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H A B A N A 
De anoche. 
M a d r i d , febrero U . 
E L D J B L A P L A T A 
Ha fondeado en Buenos Aires pl crace-
ro I t i o d e l a P l a t a , habiendo tenido 
un lecibimiento muy entusiasta. 
L A . L E Y D E L T I M B R E 
Hoy ha empezado á discutirse en el 
Congreso el proyecto de ley del Timbre 
del Estado. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
los prisioneros libertados que han lle-
gado á Barcelona, procedentes de Filipi-
na?, refieren que el gobierno filipino 
acordó tres veces el fusilamiento de los 
prisioneros, y que lastres se salvaron és-
tos merced á los sentimientos humanita-
rios de Aguinaldo que se impuso á su 
gabinete-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado, 
hcy en la Bolsa á 32 53. 
De hoy 
M a d r i d , febrero 15. 
L O S P R B S Ü P t J B S T O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se acordó que el ministro de Kacien* 
da consulte á los jefes de las minorías del 
Congreso, á fin de buscar la manera de 
arrobar los Presupuestos Generales del 
Estado antes del Carnaval. 
L O S V O L D N T A R I O S 
En el mismo Consejo el ministro de la 
Guerra leyó un proyecto de ley por el 
cual se conceden retiros y gracias espe-
ciales á l e voluntarios de las guerras 
coloniales. 
I N U N D A C I O N 
Ha ocurrido una terrible inundación 
en la provincia de Zamora. 
Sa trabaja para salvar á muchas per-
eonas que se hallan en peligro. 
El p í m del trabajo 
Tras de la huelga de lo8 alham-
íes y carpinteros, hemos tenido la 
de los panaderos, cajoneros y taba-
queros, á las cuales siguen de cer-
ca la de los trabajadores de muelle 
y puerto, en Matanzas, y la de los 
braceros y operarios de un gran 
central de la jurisdicción de Reme-
dios. 
Estas repetidas huelgas en tán 
corto tiempo, demuestrau eviden-
temente que existen en toda la I s l a 
cierto malestar, desasosiego é in-
tranquilidad, que, en nuestro con-
cepto, provienen de la falta de equi-
librio en los d i íerentes organismos 
del país. 
Por lamentables que sean los he-
chos que se es tán desarrollando en 
la actualidad, á nadie debe sorpren-
der, supuesto que no es posible que 
país alguno cambie tan radicalmen-
te su modo de ser, como ha resu l -
tado con éste , sin que los efectos de 
la transición se noten durante al-
gún tiempo. 
Mucho ha de transcurrir toda-
vía antes que las cosas marchen 
á satisfacción general y mien-
tras tanto, alguna tirantez ha de 
existir en las relaciones sociales 
y algunas desavenencias han nece-
sariamente de producirse entre el 
capital y el trabajo, con tanta mayor 
razón cuanto que ambos escasean, 
motivo por el cual las exigencias 
han de extremarse por ambas par-
tes, a tr ibuyéndose cada uno un va-
lor superior al que tiene en reali-
dad. 
Sin meternos á averiguar de qué 
lado e s t á la razón, podemos sola-
mente deplorar la frecuencia con 
que se repiten los conflictos de esta 
naturaleza, cuyo resultado más 
tangible es entorpecer y demorar 
la obrado la reconstrucción y alar-
gar el plazo de la ocupación militar 
por los Estados Unidos, que no son, 
suponemos, los objetos que se pro-
ponen alcanzar los que tales conflic-
tos promueven. 
Hay que tener en cuenta, ade-
más, si hemos de creer en lo que 
ha dicho un general norteamerica-
no, el más ilustrado y de más recto 
criterio de cuantos han estado aquí, 
que si bien han cesado las hostili-
dades, está todav ía el país en esta-
do de guerra, tanto que preguntán-
dole alguien c ó m o se debía consi-
derar la intervención, contes tó que 
esta no era sino "la c o n t i n u a c i ó n 
de la guerra, y que la guerra es 
C A R N A V A L 
ZEÍUST 
El Correo de París 
Epoca del Dios Momo y de la bullanga en que la gente de buen 
humor se divierte y para lo cual, como complemento importante ne-
cesita para los trajes, proveerse de las excelentes 
S E D A S q u e E L C O R R E O D E P A R I S 
v e n d e á 2 0 , 3 0 y 5 0 c e n t a v o s v a r a , 
precio nunca visto dada la buena calidad y novedad del art ículo . 
A d e m á s otros mil art ículos de novedad tales como: Granadinas, chi-
fones, pl isés , gasas y sedas r iquís imas. 
N O T A : L legó la remesa n. 38 de las ya pcpularisimas 
S A Y A S d e p u e b l a , l a n a y s e d a 
y m e r i n o á 3 , 3 1 y 5 p e s o s p l a t a , 
todas s e g ó n e! ú l t imo figurín. 
O T R A : Corsés de ballena á P E S O ; 10,000 sayas de moiré á $2.50 
en E L C O R R E O D E P A R I S , única agencia para la I s la de Cuba de 
los Patrones y tigurines Butrerick con los cuales toda señora , aunque 
no sepa cortar, puede hacerse su ropa como la mejor modista. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S 
OBISPO 81, ES(tll.Y4 A VILLEGAS 
c 22 S a l t 6-7 
l i I M P K K H A ü e vapores 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa loe joevoi, aiternaado, de Ba tabanó para Santiago de Cuba, loi T » . 
poree R E I N A D S L O S A N O E L S 8 y A N T I N O O B N E S M E N B N D B 2 
haciendo oftcala* et 0 I B N F Ü B G O 3 , C A S I L D A , T U N A S , J ü O A f i O . S A N T A 
Ü E Ü Z D K I S ü a y M A N Z A N I L L O . 
Eecibon pawjoroi y carga para todos Io« paertos Indloadoi. 
El próximo Jxierei i a ld rá el vapor 
A U T I N O C I E N E S M E N E U D E Z 
üe«püéi Ct i« Ueeada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á l a B a t a b a n ó todos Los d o m i a g o a p a r a 
C x e n í u e g o s , C a s i l d a 7 T u n a s , r e t o r n a n d o á d icho S u r g i d e r o todos los 
v u e v e » . 
S E D E S P A C H A E N 
SAN I G N A C I O NUMERO 8 2 
siempre brutal en todas sus mani-
festaciones." 
Supuesto que ü u b a está todavía» 
sino en guerra, á lo menos sometida 
al rég imen militar, no sería lóg ico 
esperar que al auo de haber cam-
biado de estado, estuvieran debida-
mente reorganizados y marcharan 
en perfecta harmonía tantos ele-
mentos de naturaleza diversa y que 
sustentan intereses encontrados, 
como son los que constituyen la 
idiosincrasia de un país y se amal-
gaman para formar l a grande enti-
dad que se llama patria. 
L a carestía de brazos trae nece-
sariamente l a subida de los Jornales; 
pero és ta ba de ser moderada y 
arreglada no sólo á los precios que 
rigen por los productos, sino tam-
bién á las circunstancias especiales 
del país, so pena de resultar ruino-
sa para las industrias del azácar y 
del tabaco. 
Si el movimiento huelguista ini-
ciado en los campos de la jurisdic-
ción de Remedios llegase á propa-
garse á las demás comarcas de la 
Isla, muy comprometido estaría el 
resultado de la zafra de este a ñ o 
y los ( J a ñ o s ocasionados al país en 
general por la suspens ión del tra-
bajo en esta época del año, por el 
reducido número de trabajadores 
de campo, sería ineludible. 
L a escasez de brazos y la falta 
de capital constituyen los dos más 
poderosos obstácuíos á la recons-
trucción del país y al desenvolvi-
miento d e s ú s industrias y es nece-
sario que los esfuerzos de todos se 
aunen para suplir la falta de esos 
dos importaut ís imos factores de la 
riqueza pública. 
L a s faenas de la zafra y la reco-
g i d a del tabaco se están efectuando 
coa gran trabajo y notable atraso; 
es probable que mucha caña que-
de s i n moler y que mucho tabaco so 
pierda en el campo este año, por 
f a l t a de trabajadores que corten la 
primera y recojan el seguado. « 
E n épocas anteriores, las mayo-
res diticultades con que t e n í a n el 
hacendado y e l colono que luchar 
eran las que se les presentaban en 
el tiempo muerto. los meses del ve-
rano y del otoño,: para el cultivo y 
limpieza de los campos, operaciones 
qne pueden aplacarse cuando no se 
prescinde totalmente de ellas, mien-
tras que hoy, el gran problema que 
tienen qne resolver sin di lación al-
guna, consiste en cortar y acarrear 
la caña, á pesar de la escasez de 
bra2eros y bueyes, en el improrro-
gable plazo de 130 á 150 días y pa-
ra el veguero, recoger y colocar el 
tabaco en los secadores en un corto 
número de semanas. 
L a sa lvación de Cuba estriba en 
la inmigración, pero no de logreros 
y aventureros, que vienen á vivir 
sobre el país, como por desgracia han 
llegado muchos á estas playas, de 
un a ñ o ciesta parte; sino de hom-
bres de buenas costumbres, sobrios, 
laboriosos y avezados á las rudas 
faenas de la agricultura, como so-
lían T e ñ i r de España é islas C a n a -
rias y que la incomprensible ley de 
inmigración y severas reglas sani-
tarias, planteadas aquí por el Go-
bierno interventor, obligan á diri-
girse hacia otros país, cuando hacen 
tanta falta aquí para reemplazar á 
los braceros que han perecido en la 
guerra ó se dedican hoy á otras ocu-
paciones. 
E s t a importante cuest ión qué de-
bería haber sido una de las prime-
ras en que se ocupara el gobierno, 
á fin de evitar la actual crisis y so-
bre la cual era deber imprescindi-
ble de los Secretarios del despacho 
haber llamado la atenc ión del Go-
bernador General, supuesto que go-
bernar es prever, ha sido tratada 
con harta ligereza y acuerdo funes-
t í s imo para el país ha sido el de 
plantear aquí, donde falta pobla-
ción y tanto escasean los trabaja-
dores de campo, la ley de inmigra-
ción de los Estados Unidos, que, 
como todos sabemos, ha sido pro-
mulgada en aquella república don-
de hay sobra de población, con el 
único objeto de cerrar sus puertas 
á la inmigración europea. 
Con buen sentido práctico ha em-
pezado el Círculo de Hacendados á 
gestionar para la derogación de esa 
ley y esperamos, para bien de todos, 
que el éxi to más completo corono 
pronto sus loables esfuerzos. 
LOS GARRAFONES 
S e g ú n ba comunicado el Admi-
nistrador de las Aduanas al "Cen-
tro de Comerciantes é Industriales," 
Mr. Porter ha informado durante 
se breve estancia en la Habana, 
q l e los licores y vinos contenidos 
en garrafones ,adeudarán como con-
tenidos en botellas, pues nunca fué 
su intención que se clasificasen co-
mo envasados en cascos de ma-
dera. 
L a Gaceta publicará esta disposi-
c ión , concediendo un tiempo razo-
nable antes de ponerla en vigor. 
L » M T E A N 8 M 
Landre*, 0 de Febrero.—Todos los 
mensajestprocedentes de personas qne 
e s t á n conrel general Bn l l e r para estu-
d ia r las operaciones mi l i t a res hacen; 
r e sa l t an ien frases s ignif icat ivas " l a 
faerza d© las posiciones enemigas" y 
las dif icnl tades qoa el general B n l l e r 
encuentra á medida qne avanza en sus 
operaciones. Mas los informes obteni-
dos de estas personas se refieren sola-
mente á las operaciones efectuadas 
hasta el martes 6 del ac tua l . 
Sus relatos en extremo l a c ó n i c o s , i n -
d ican que las tropas inglesas se enenen-
t r a n al centro de un s e m i c í r c u l o , donde 
ee ha l lan expuestas por los flancos y 
por el centro, bajo la a c c i ó n de la a r t i -
l l e r í a enemiga. 
L a lucha d u r ó hasta las nueve de la 
noche del martes 6, y d e b i ó con t inuar 
el m ié r co l e s , s in duda, porque los boers 
no h a b r á n dejado avanzar t r anqu i l a -
mente á los ingleses. 
Se insiste en s e ñ a l a r que el genera^ 
Bn l l e r debe cont inuar avanzando, ó re-
t i rarse . 
E l encuentro m á s sangriento se efec-
t u ó el martes. 
L a p é r d i d a 233 hombres muertos ó 
heridos, anunciada por el general B u l l e n 
fué exper imentada el martes al medio 
d í a . 
Por consiguiente, se espera rec ib i r 
una l i s t a m á s grande de bajas, en el 
resto de la jo rnada . Has t a el presente 
la t o t a l i d a d de las p é r d i d a s sufridas 
en el e j é r c i t o i n g l é s sube á 10.244 h a m -
bres entre muertos, heridos y pr is io-
neros. 
E n esta cap i t a l parece que se da po-
ca impor tanc ia á las operaciones de la 
colonia de N a t a l , y se agrega que la 
c a m p a ñ a no se d e c i d i r á por ese lado. 
Donde se esperan encuentros muy 
serios es en la r e g i ó n norte del Cabo, 
con la i n v a s i ó n del Estado l ib re de 
Orange por el e j é r c i t o del general Ro 
berts . Es ta es la o p i n i ó n de los fun-
cionarios ingleses. 
E l p ú b l i c o no se satisface con esos 
datos inciertos y espera con ansiedad 
not ic ias m á s posi t ivas . 
E n la colonia del Cabo, el general 
Maodonald ha tenido una una escara-
muza con un m i l l a r de boers en Koo-
desborg el lunes ú l t i m o . Cerca de 
Rensburg los boers han tomado la ofen-
s iva con t ra los generales French y 
Gatacre, en las a l turas de S tormberg . 
Duran t e esos tres ú l t i m o s d í a s , algo-
nos p e r i ó d i c o s ingleses han l lamado la 
a t e n c i ó n del gobierno sobre la inferio-
r i d a d de los c a ñ o n e s que se cargan por 
la boca. A les hombres po l í t i cos mis-
mismos, les ha causado no poca sor-
presa, el saber que dieciseis acoraza-
dos y ocho cruceros de la Q >ta b r i t á 
nica e s t á n a r t i l l ados con c a ñ o n e s de 
ese sistema infer ior . 
Este hecho significa que con barcos 
de guerra m á s p e q u e ñ o s y m á s r á p i d o s , 
provistos de c a ñ o n e s modernos, se po-
d r í a estar á m i l ó dos mi l yardas fuera 
del alcance de esos c a ñ o n e s ingleses y 
dejar fuera de Hervicio á un tercio de 
los buques que figuran en la flota i n -
glesa como acorazados de p r i m e r a 
clase. 
Bl a lmi ran tazgo se dispone á reme-
d ia r estas deficiencias. 
Rensburg, 8 de Febrero.—Las posicio-
nes de los boers han sido vigorosamen-
te c a ñ o n e a d a s esta m a ñ a n a , con pro-
yect i les cargados de l y d i t a . A l este, 
frente á S l inger fonte in y al oeste de 
una a l t u r a en Coleskop, un c a ñ ó n lan-
zando granadas dej á 15 l ib ras hace 
fuego sobre los ingleses. 
Los boers ocupan una p o s i c i ó n en 
mi t ad del camino entre Colesburg y 
Rensburg . A y e r c a ñ o n e a r o n i n ú t i l -
mente á Por ter ' s H i l l . 
_ 
CUBA E N P A R I S 
L a s siguientes personas han sol ic i -
tado espacio para e x h i b i r en la Sec-
c ión de Cuba en la E x p o s i c i ó n de Pa-
r í s : 
S e ñ o r e s M . R u i z y C e m p a f l í a , mues-
t ra r ios de grabados en bronce y en 
acero. 
Francisco Jav ie r 
l ecc ión de sus obras. 
L u i s Estevez, en 
Z a n j ó n hasta Baire. '* 
Manuel De l f in , co l ecc ión de " L a 
Higieoe, '* y sos folletos. 
A r t u r o R. D í a z , co lecc ión de " L a 
¡ B s e o e l a Moderna ." 
' Sotero Figneroa , co l ecc ión de "Pa-
t r i a , " de" New Y o r k , folletos revolu-
teionarios impresos duran te la guerra , 
ect. 
Va lve rde , Suriano y C o m p a ñ í a , ve-
jas de oera y cera refinada. 
J o s é E s t a p é , su r t ido de dulces de so 
f á b r i c a . 
R r t b e n t ó s , hermano y C o m p a ñ í a , 
* 2o Pavo R e a r , dulces. 
Balmaceda, co-
obra "Desde el 
V i a d e r o y Yelazco, " L a Constan-
c i a , " dulces. 
Inocencio A l v a r e z , tabacos de la f á -
br ica u'Romeo y J u l i e t a . " 
S e ñ o r a v i u d a de Rabe l l , E m u l s i ó n , 
V i n o regenerador y Magnes ia . 
S e ñ o r i t a A d r i a n a B i l l i n i , dos cua-
dros. 
S e ñ o r i t a E lena H e r n á n d e z , m i n i a t u -
ras en marf i l y en porcelana. 
S e ñ o r i t a Francisca P é r e z Romero , 
u n corset. 
S e ñ o r Pedro Suarez, S. A n t o n i o 
de los B a ñ o s , planos y memor ia sobre 
el mov imien to con t inuo . 
A . R u d o l p h von Driessche, V e n t o , 
bar ro y l a d r i l l o s . 
Pedro Paz R e g ó , refrescos de h a r i n a 
de f rutas del p a í s , v e r m o u t h de c a ñ a , 
y miel de c a ñ a conservada. 
Baguer hermanos y C o m p a ñ í a , y 
Faus t ino Romero, chocolates. 
A n t o n i o B i a g g i , paraguas g i r a t o -
rios. 
A n t o n i o F e r n á n d e z En r iquez , beb i -
das de f rutas del p a í s . 
L o s expositores deben envasar los 
objetos s e g ú n las ins t rucc iones de la 
C o m i s i ó n , y en cada b u l t o deben mar-
carse por fuera el peso b ro to de l mis-
mo y el nom bre del exposi tor . 
E l porvenir financiero 
de España 
E! corresponsal de Le M o t í n en M a -
d r i d da cuenta de intervietcs celebra-
das con el ac tua l m i n i s t r o de Hac i enda 
Sr. V i l l a v e r d e , y con el e x m i n i s t r o se-
ñor N a v a r r o Rever ter . 
H a af irmado el p r imero que no se 
debe dudar de la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó -
mica de E s p a ñ a . E l presupuesto se 
s a l d a r á con un excedente de var ios 
mi l lones de pesetas. 
Tengo preparados ot ros proyectos— 
a ñ a d i ó ; — proyectos verdaderamente 
impor tan tes ; y a se c o n o c e r á n d e s p u é s 
que sean vptados los presupuestos d e -
finitivamente. 
E l Sr. N a v a r r o Rever ter a n u n c i ó un 
b r i l l a n t e y p r ó x i m o r enac imien to eco-
n ó m i c o de E 8 p « ñ a . 
A f i r m ó que el p r i nc ipa l factor de ese 
renacimiento s e r á la e x p l o t a c i ó n de l 
subsuelo, que encierra una r i q u t z a 
enorme. 
N o abr iga el exmin i s t ro n i n g u n a da -
da respecto del po rven i r de E s p a ñ a . 
L A Z A F R A 
E l d í a 12 en t ra ron en Matanzas los 
siguientes frutos de la nueva zafra de 
los ingenios que se expresan: 
D e l Conchita 1,100 sacos. 
D e l F l o r a 639 „ 
D e l Sania Filomena 500 , , 
D e l Por Fuerza 400 „ 
D e l Feliz 300 „ 
D e l J i ca r i t a 200 „ 
D e l Sanio Domingo 200 „ 
De) San Ignacio 200 
D e l Sania R i t a 200 „ 
D e l Valiente 100 „ 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra ac tua l , entradps hasta el d í a 12 en 
Matanzas asciende á 127.005. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes á G.25 plata 
En cantidades á G.27 plata 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 plata 
Plata 84 á S4i valor. 
Billetes 7^ á 8 valor . 
Función para ia noche de hoy 
PROGRAMA 
Primera paite: 
La comedia en un acto 
COMO E L P E Z E N E L AGUA. 
Sepunda parle: 
LA VKKDADlíRAS Y R E A L E S I L U S I O N E S 
ajcmbu.ea escena cómica mieterioia. 
Tercera parte: 
L a m u j e r i m p a l p a b l e 
Crarta parle* 
Tuíl^. ,UÍDeD,e ^« ' f i ger í^a y tracsforruUta C A 8 -
I B U H COD Doevae írant(ormacionea. 
TEATRO DE ALBISÜ 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
en combinación con ia famosa Compañía Excénlr ica Italiana 
H E A L E S I L U S I O N I S T A S 
Quinta 7 última parte: 
PreaentaciÓD del verdadero y perfecc¡onado 
CINiCMATOGIiAFO L D M I E R B 
15 ( f p l é D d i d a s villas. 
d P E m p e i a r í á las ocho, 
r r e c i o s por toda la l n u c i ó n . 
16-16 F 
Palcoi ••• 
Luí oía con eniraaa 
Hataca OOD ídem 
Asieuto de l e n a i i a 
Idem de Parano 
Kntrads ^eiieral ••• 








El crédito de los 
7S-1 B 
se basa en la buena calidad de las mereaneías que venden 
La Peletería La rma 
(C0X FABRICA PROPIA EN C1UDADELA) 
Becibe siempre ^ Señoras, caballeros y niños 
EL CALZADO MEJOR, EL MAS ELEGANTE, 
EL ( l lE POR SI) DlRACI0i\, RESULTA SIEMPRE MAS BARATO. 
r mi . 1 1 ' a o 
T E L E F O N O N. 9 2 9 
I S — F i l m o 15 «e 18C0 
El señor Alvarado 
A bordo del McscoHe r e g r e s ó ayer i 
e a » c iudad nueetro es t imado amigo el 
Sr D . M i g u e l A l v a r a d o , a i qne acom 
p»1Ía'o son bijoa A d o l f o y J o s é , que 
vue lven á Coba b o é r f a n o s del c a r i ñ o 
de so he rmnoi to mayor , M i g u e l , que 
r o o elIoB fué enviado á educarse á loe 
Estados UuDid-w», siendo arrebatado á 
la a d o r a o i ó u de sus padres y bermauos 
por r á p i d a enfermedad que en breves 
d í « s le l l evó HI sepulcro. 
RfMieraraos al s e ñ o r A l v a r a d o la ex-
p r e s i ó i de nuestro p é s a m e m á s sen 
l i d o . 
iiSfoTviEios. 
I L MAINB 
Con mo t ivo de celebrarse hoy el se-
gnudo t ju iversar io de la e x p l o s i ó n del 
b c o r a z a t í o Maine, los restos de é e t e han 
s ido decorados con flores, i z á n d o s e en 
el mismo la bandera americana á me 
dia asta. 
F U N E R A L E S 
A n t e escasa concur renf ia , se e f e c t ú a -
i o n á las nue.ve de la m a ñ a n a de b - y , 
en la hermosa igles ia de la M t r c e d , 
los funerales disnuestoa por el A y o n 
t amien to de la Habana, en memoria de 
las v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n del acora-
zado de la mar ina de gue r ra de los L i -
tados Unidos Maine, o c u r r i d a el 15 de 
febrero fie 1898. 
El t emplo se ha l laba adornado con 
colgaduras negras y en la nave cen t ra l , 
frense al presbi ter io , se destacaba un 
sencil lo y severo t ú m u l o rematado por 
cna t ro anclas y rodeado de g r á n nú-
mero de candelabros con sus corres-
pondientes velas. 
Los Reverendos Padres M a r t í n e z , 
Vega y U r i e n , de la comunidad de San 
Vicen te de Pau l , o ü e i a r o n en la misa 
de r é q u i e m y can ta ron el responso, 
a c o m p a ñ a d o s de ar raonium y vanas 
voces, d i r i g i d a s por el maestro don 
Rafael Pa lan . 
As i s t i e ron al solemne acto, el g o -
bernador Genera l , los Secretarios del 
Despacho, el Gobernador C i v i l , A l c a l -
de M u n i c i p a l , Presidente del T r i b u n a l 
Supremo. Secretario del A y u n t a m i e n -
to, los Concejales s e ñ o r e a B é r r í z y 
Ma lbe r t ; , el abogado doctor Junco , el 
c a n i t á n Page y otros. 
T a m b i é n se ha l laban presentes va-
r ias damas, la m a y o r í a de ellas ame-
ricanas. 
A las diez t e r m i n a r o n los funerales, 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha resuelto qne la a d m i n i s t r a -
c ión del Cementerio de Ja ruco corres-
ponde al A y un tamien to de d icho té r -
mino . . j i * 
H a s ido nombrado Concejal de l A -
y a n t a m i e n t o de Be juca l , don W i l f r e d o 
F e r r á n y Langada . 
Se han dado instrneciones al A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Mar ianao para formar la 
J u n t a Inspec tora de aquel la C á r c e l . 
E L S E Ñ O R T A M A Y O 
É s t a m a ñ a n a á las diez y media, es-
t u v o en Palacio el D r . Diego Tamayo , 
Secretario de Astado y G o b e r n a c i ó n , 
con obp-to de dar le cuenta al general 
W o o d , Gobernador Genera l de la isla, 
del resul tado de la s e s i ó n celebrada 
ayer por la J u n t a C o n s u l t i v a Electo 
r a l y t r a t a r sobre el nombramien to de 
las personas qne h a b r á n de s u s t i t u i r 
á los Sres. D O c t a v i o G i b e r g a y don 
Laureano R o d r í g u e z , que r enunc ia ron 
los cargos de vocales de la misma. 
NOMBRAMIENTOS. 
l l Gobernador General ba nombra-
do á don Car los M a r í a de Rojas y 
C r n z a r t , A l c a l d e m u n i c i p a l de C á r d e -
nas, por renunc ia de don Pernando 
M é n d e z Capote. 
T a m b i é n ha nombrado á don Fran-
cisco P n i g y ' L a p i n e l l y á don R a m ó n 
A b r e o s y Alonso, 2n y 3 ¿ r . tenientes 
de A l c a l d e de Pa l ro i ra . 
L I C E N C I A . 
Se han concedido quince dias de l i -
cencia para esta is la , al Juoz de Ia 
ins tancia de P ina r deP Rio, don Gus 
t,avo A r o c h a . 
VISITA DE INSTECCION 
A y e r t a rde g i r ó una v i s i t a de i n s -
p e c c i ó n á l a Casa de Beneficencia y 
M a t e r n i d a d , el general W o o d , sal iendo 
m u v b ien impres ionado. 
A c o m p a ñ a b a al Gobernador General 
el coronel B l a c k . 
E L G E N E R A L MENOCAL 
En el vapor San J v a n , e m b a r c a r á 
hoy con d i r e c c i ó n á Puer to Padre , el 
general M a r i o Menocal , Inspector Ge-
neral de Faros de esta is la . 
E l general Menocal va á asuntos de 
su depar tamento y r e g r e s a r á á esta 
c iuded den t ro de un mes, p robab le -
mente. 
D u r a n t e su ausencia le s u s t i t u i r á el 
Sr. D . Ernes to J . S a l b i n , Inspector de 
Faros , 
B A R R I O O D R E R O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha devue l to al Gobernador Gene-
r a l el proyecto sobre es tablecimiento 
de n n ba r r io obrero en Sant iago de Cu-
ba, in fo rmando lo convenien te quese-
r í a el que se pud ie ra atender á so rea 
l i z ac ión por el Estado, si la s i t u a c i ó n 
de la is la fuera o t r a ; pero que tenien-
do tantos asuntos á que atender, 
cree debe aplazarse hasta t a n t o mejo-
res las condiciones e c o n ó m i c a s de l 
p a í s . 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Hac ienda ha d i r i g i -
do una c i rcu la r á la A d m i n i s t r a c i ó n 
del ramo, á fin de que teniendo en caen-
ta la idoneidad probada y las condicio-
nes requeridas para el caso as í como 
para ascender á los empleados á sus 
ó r d e n e s , hagan las propuestas corres-
pondientes para c u b r i r las plazas crea-
das por el Gobernador General recien-
temente. 
E N F E R M O 
E n Santa C l a r a se encuentra enfer-
mo. aunque no de g ravedad , el gene-
ra l cubano Gera rdo M a c h a d o . 
Deseamos su pron to res tab lec i -
miento . 
S U P L E N T E S 
H a n sido nombrados jueces m a c i c i -
pales suplentes de U n i ó n de Reyes, 
Macagua y Macnr iges , respectivamen-
te, los s e ñ o r e s don Mac^iel Romay y 
Oamacho, don V icen t e D e . X « d o y Díaz 
y don Rafael Co l ina y Noda . 
RENUNCIAS 
Los doctores don Edua rdo F . P l á y 
don Esteban G o n z á l e z del V a ü e , han 
presentado a! Secre tar io de Estado y 
G c b e r n a c i Ó D , las renuncias de sus car-
gos de vocales de la J o n t a de Patro-
nos del A s i l o General de Enagenados, 
PARA LA C i X e D R A D E DISECCIÓN 
La J n n t a de Profesores de la Fa-
cu l tad de Medic ina de la Un ive r s idad 
de la Habana, en s e s i ó n celebrada 
ayer, a c o r d ó proponer al secretario de 
I n s t r u c c i ó n PCiblica, para la c á t e d r a 
de D i s e c c i ó n de d icho estaMpoicimien-
tn docente, al doctor don J o s é Vare i a 
Z- qneira . 
Dicha c íUedra , se encuent ra vacan-
te por haber renunciado el doc tor don 
Manuel Bango, como saben nuestros 
lectores. 
J U F Z MUNICIPAL 
H a sido nombrado juez m u n i c i p a l de 
Oaeiguas, D , M á x i m o D u B o u c h e t . 
D E S A L O J O 
F l ayun tamien to de C á r d e n a s ha 
acordado desalojar á las Siervas de 
M a r í a del edificio, p ropiedad del pue-
blo, que ocupan y en q u e d a n e n s e ñ a n -
za g r a tu i t a , para establecer en él una 
escoHla á p re tex to de que no hay o t ro 
edificio a p r o p ó s i t o , ó de que la ense-
íirtnzü qne a l l í se da hoy es rel igiosa y 
la oficial debe ser laica. 
¡ARRIBA CON E L HIMNO? 
E l alcaide m u n i c i p a l de P i n a r del 
Rio ba d ic tado la s igu ien te 
O R D E N 
" E n todos los put-b os cultoa los him-
nos ó insignias son los s í m b o l o s m á s 
sagrados del pa t r io t i smo y por esta ra-
zón, sin duda, se t r i b u t a n á unos y 
otras profunda v e n e r a c i ó n y g r a n d í s i -
mo respeto. 
En Cuba, las explosiones del sen t i -
miento p a t r i ó t i c o , do ran t e tan to t iem-
po compr imido y refrenado, han hecho 
que el h imno nacional , popular , como 
los de igua l clase, se generalizare has-
ta el punto de tocarse en toda clase de 
fiestas y en toda suerte de e s p e c t á c u -
los, a lgunos de ellos poco serios, dan-
do ocas ión y mo t ivo á que se haya em-
pleado ret icentemente la frase " ¡ a r r i b a 
con el himno!, , en son de b u r l a ó cr í t i -
ca de semejante abuso. 
Por estas razones la a l o a ' d í a m u n i . 
c ipa l de P ina r del R io ordena lo si-
guiente: 
1? Desde esta fecha no p o d r á tocar-
se p ú b l i c a m e n t e el h imno nac iona l ó 
sea el de B a y a m o , e n n i n g ó a loga r del 
t é r m i n o mun ic ipa l , á no ser en solem-
nidades oficiales, ceremonias y funcio-
nes p a t r i ó t i c a s , re t re tas p ú b l i c a s y ac-
tos de verdadero c a r á c t e r po l í t i co . 
2? Los directores de orquesta que 
in f r ing ie ren esta orden, ó los que les 
indujeren á desobedecerla, i n d i s t i n t a -
mente i n c u r r i r á n en la m u l t a de (Mes 
pes&s en. moneda de los Estados U n i -
dos ó su equiva lente . 
3o Quedan encargados de e x i g i r el 
cumpl imien to de l a presente todos los 
funcionarios y agentes del Gobierno y 
po l i c í a . 
P ina r dei Rio , febrero 12 de 1900. 
Ldo* Vesnr L a n c í s . 
" E L TABACO" 
Nues t ro amigo y c o m p a ñ e r o en la 
pronsft don J o s é G o n z á l e z Agairre , di-
rector p rop ie ta r io de la impor t an t e re-
v i s t a E l Tabaco, nos sup l ica hagamos 
p ú b l i c o que el n ú m e r o qne d e b í a repar-
t irse hoy no l l e g a r á á poder de sns abo-
nados hasta el d í a 20 ó 21 , á causa de 
ser una t i r ada e x t r o r d i n a r i a con 1G pá-
ginas de aumento con todas las notas 
que ha podido tomar en el recorr ido 
general que acaba de hacer por la Vue l -
ta Abajo . 
S e r á , pues, nn n ú m e r o notable y de 
gran u t i l i d a d para cuantos t ienen in-
t e r é s d i rec to en la r ica p r o d u c c i ó n ta-
baquera. 
COMITÉ D E P U E B L O N U E V O 
Se recuerda que esta noche á las sie-
te y media se e f e c t u a r á l a s e s ión regla-
mentar ia , en Soledad 23 en cuya se-
s ión se t r a t a r á de la i n a u g u r a c i ó n de 
la casa c o m i t é , por cuyo m o t i v o se su-
pl ica la asistencia de todos los vocales. 
P. y L . Habana , febro 15 de UMH) — 
El Secretario, J v a n de Juan. 
COMITE DE PAULA 
Se c i t a por este medio—y cuya asis-
tencia e n c a r e z c o — á los s e ñ o r e s vocales 
de este C o m i t é , para la j o n t a qne se 
c e l e b r a r á á las ocho de la noche del 
d í a de boy en la cal le de Pau lan0 37. 
E n d icha j u n t a se d a r á cuenta de la 
reforma del Reglamento , se p r o c e d e r á 
á cubr i r la vacante do cuar to vice pre-
sidente y la de vice tesorero y se tra-
t a r á n de asuntos de c a r á c t e r urgentes 
y que interesan notablemente á la v i d a 
p o l í t i c a del C o m i t é . 
Habana 15 de febrero de 1 9 0 0 — E i 
Presidente, Ignacio D iaz López. 
Aduana da la JECabana. 
• 8 T A D O OH L A REOACTDACIÓN O B T E N I D A 
E N B L DÍA D B L A F E C H A : 
Depó- Recauda-
sítos a ó n firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id- de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
trarceía 
Ide-n c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
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Habana 13 de febrero de 1900 
NO HAY COfflPETBÑCÍÍ. 
Recibido nuevas remeéae de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo m;ie 
elegante y de p í t ima novedad. 
Ef t i fos modernos . Modelos e x d i i s i -
ros de esta cosa en c h a r o l , y t a c i color y 
negro , r u s i a y becerro, etc. 
HOHMA CPBAÑA, 
COKTEMAnRILE^O. 
KORttA \ i l LLÜOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratos en 
Obispo j A í :mi ir . T . 5 )3 
c l O ' 7 » ! 
S e r v i c i o de la P-^n^a A s o c i a d a ) 
ynevn l 'ork , / to re ro 15, j J 
M A S D E T A L L E S 
S O B R E L A E N T R B V H T \ 
C O N E L G E N E R A L L Ü D L O W 
Cerno srapliacíón á la entrevista cele-
brada por u-0 áe les raiactoras del K c e -
n í (j P o s t áeesia c u ia i con el general 
Luálcw. que telegrafiamos ayer tarde, 
diremos q'ae en dicho parióiico se dice 
que el general Luilovr so refirió particu-
larm3nte á dos de los diarios que se pu-
blican en la Eabana- Dijo que autos da 
taür de allí racotnendó al genera! Wood 
que los suprimiese así como á todos loo pe-
riciieos de esa clase y añadió que si las 
autoridades amencanas han de tener buen 
éxito en Cuba debe establecerse una cen-
sura rígida contra la p-ensa y daban re-
visarse las leyes antifuas españolas contra 
el libelo, reformindolas completamente. 
SI general Ludlcw aiemás dijo que los 
ataques que sa le han dirigido obedecie-
ron á des causas: una es la hosülíiad 
personal que le han declarado los crimí-. 
nales, á causa de la campaña enérgica 
que ha seguido contra les jugadores y es-
tafadores: la otra obedece á la i-fluencia 
que ejeroen los agentes corruptores de 
ciertos ambiciosos, que han intentado 
apadrinar algunos proyectes estrambóti-
cos á costa del tesoro público- SI general 
Ludlcw dirige un ataque muy violento, 
contra el director de L : i L t t 'h.'t. y sus 
aliados y ha deolarado que esteno repre-
sentan los sontimientos del púbico haba-
nero. 
N O T I O I A S O F I C I A L E S 
Dice un telegrama de Londres que el 
ministerio de la Guerra inglés ha publi-
cado que la divis:ón de caballería ingle-
sa, al mando del general French, se apo-
deró el dia 12 del paso del rio Heit, en 
el vado Dekil y el siguiente forzó el paso 
del río Modder por el vado Clip y otros 
dos puntos, simultánoamente, tomando 
cinco l a a f f c r campamentos-boers- Sus 
bajas son insignificantes-
L A I N V A S I O N D B O R A N G E 
Dice un telegrama de Londres qu^ una 
mitad del ejército do L^rdHoberts se en-
cuentra ya en territorio de Orango- Se 
cree inminente un encuentro-
M A S T R O P A S 
Un telegrama de Londres da la noticia 
de haberse dado las órdenes necesarias 
para que la octava división del ejército 
inglés, que nscienie á diez mil hombres, 
se prepare para salir para el Africa del 
Sur-
L A C O N T A B I L I D A D E N C U B A . 
Dice un telegrama de Washington quo 
en respuesta á una resolución pesada p:r 
el Senado federal ha dicho el secretario 
de la Guerra que el sis'ema de jjftabill-
dad que se usa en Cuba es el mbmo vi-
gente en les Estidos Unidos y que una 
parte de lo recaudada ingres\ en el teso-
ro de los Estados Unidcs. 
P R O T E S T A . 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha celebrado un mitin al cual han asis-
tido cuatrocientos liberales, pira protes-
tar de la conducta del gebierno en los 
asuntes de la guerra. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Un telegrama de Barcelona da la noti-
cia de haber llegado á aquella ciudad 
mil cien españoles, procedentes de Filipi 
ñas, la mayor parte de ellos prisioneros 
que faeron de les filipinos, 
L O S R U S O S M A N I O B R A N D O . 
Dice un telegrama do San Petersburgo 
que se están concentrando veinte mil 
soldados rusos sobra Kushk, frontera del 
Afganistán» 
L A M A N I O B R A D E L 
G E N E R A L F R E N O O . 
Dice un telegrama de Londres que ol 
hecho de armas que realizó el general 
French se considera como brllhntíñmo, 
teniendo en cuenta el calor esoesivo y el 
polvo que cegaba á las tropas al atacar 
les vados y los campamentos boerf, todos 
los cuales se encuentran en territorio de 
Orange. 
L A S F U E R Z A S D B 
L O R D R O B E R T S -
Les telegramas de Londres dicen que 
Lord Eobarts tiene, en la actualidad, por 
lo mcncB, cuarenta rail soldados de infan-
tería, siete mil de caballería y ciento 
cincuenta piezas de artillería. Añaden los 
telegramas que el general en Jefe inglés 
ya ha logrado dar la vuelta á las líneas 
boers en Magersfontein, líneas ante las 
cuales las fuerzas inglesas al mando de 
Lord Methuen, han estado impotentes 
1 durante diez semanas, al paEo<que ahora 
1 sin haberse librado ninguna batalla ha 
ganado Lord Roberts grandes venta-
jas tácticas» 
K I M B E R L E Y . 
Los telegramas de Londres dicen que 
se oonsidera muy prcslmo el socorro de 
Kimberley y que el camino á Blcemfon-
tein es ahora mucho más fácil. El movr 
miento de avance empezó el domingo, 
F R E N C H Y C R O N J B 
Un tclegr&raa de Londres dice que el 
general French se encuentra sobre la lí-
nea de comunicación del general boer 
Cronje con B'.cemfontein. Veinte mil 
ingleses, con setenta y ¿os cañones van á 
marchas forzadas á auxiliar al general in-
glés French. 
L O R D R O B E R T S E N O R A N G E 
Eníltimo telerra^\ roeibido de Lcrd 
Roberts es de ayer íor la mañana y está 
fechado en un punto dentro del Estado 
Libre de Oranga. Dice que las patrullas 
boers desaparecían tanrápidamonie cerno 
avanzaban las faerzis inglesas. Lord 
Roberts se encuentra al otro lado do las 
posiciones oouoadas por les boers entre 
Mcgersfontein y Jacobsdahl sobre el río 
Moidor. 
C I N C U E N T A M I L H O M B R E S 
Dice un telegrama de Londres quo las 
fuerzas que lleva el general lcrd Pwoberts 
á sus inmediatas órienss ascienden, por 
lo minos, á cincuenta mil hombres y que 
probablsmonto son toiavía mas numero-
sas. 
L A S B A J A S E N 8 E N S B U R Q 
Telegramas de Londres dan cuenta do 
las bajas safriias por los ingleses en las 
operacionesrai:itar.23 verifijadas enRens* 
burg del 10 al 12 del actual, donde mu-
rieron once ingleses, veinte salieron heri-
dos y hay algunos extraviados. 
O B Ü R C e i L L 
Dice un telegrama de Londres que ha 
sido herido en Natal el teniente John 
ChurchllU hijo de Lady Churohill, y 
hermano do Winston Churchill; aquel a 
presado per los hcers en Westcort y que 
logró fugarsa-
L A D Y S A R A t l W I L S O N B E R I D A 
Dice un telegrama de Londres que los 
boars bombardoaren un cannamonto de 
mujores, en Manklng- L d y Sira Wi l -
son se encuentra ligeramonte h?rida. 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED SERVIOS. 
V Í A . 
Nexc Yorkt Fehruary l & t k . 
M O R E A B O U T G E N . 
L Ü D L O W ' S I N T E R V I E W . 
A s a m p ü B c a t i o n to the i n t e r v i e w 
bad yesfcerday w i t b : B r i ^ . GeO. W m . 
Lnrl low wit.h ono o f t b « repor tera of 
The L r e a i n g Poif, o í this C i t y dnd ca-
blod laat (-vening: i t H annonnofid ID 
t u a t paper that Gen. L a d l o w referred 
papecially to two of tbe H a v a n a dai l ies . 
B e s a i d t l i a t bsfore s a i l i n g b« recom-
tnended Major Gen. L . W o o d , Governor 
General of tbe I s l a n d o f Coba to 
nppress tbem and a l l tbe other new^-
papera o f t b a t clasf, and added t b a t i f 
tbe Araer ican A d m i n i s t r a t i o n w^a to 
sneceed i n Cuba tbere rnuan he a r i p u l 
eensorsbip agv ins t tbe press and tbe 
oíd Spanisb lib,>l l a w á ongbfc to be 
tbo rongh ly overbaa led . Gen. L u d l o w 
said t b a t the a t tacka agains t b im were 
•loe to t w o in t l ieocee: ona personal 
bostility agaiost b i m on tbe p a r t of 
c r i m i n á i s , insp i red by hifl r i p i d proso-
envión o f gamblers and b l a c k m a i l e r í 3 , 
and tbe otber due t a tbe oorrnptiDfr 
« g e n t e of ce r ta in cov^toas in te res t s 
wl i i cb bad a t t empted to foiet Romo 
ex t ra vagan t schemos u pon C aban Tren-
snry . Gen. L u d l o w m^k"* a b i t t e r 
personal a t tack on The í u AI'.Í E d i t o r 
and bis al l ies and declares t b a t they 
don ' t ref renent p u b ü c sent iment i n the 
O ty of D a v i n a . 
O : ? F I C I A L S 
N E W S F R O i l S O O T H 
A F R I C A . 
L o n d o n , Encrland, F t b . 15th .—Tbe 
BHt i td i VVar Office has annonuced of-
ü- i a l i y t i i a t tbe H r i t i s b C a v a l r y D i -
v i s ión , aader Gen. F r e n c h , on tbe 12: b . 
inat. has seized tbe croesiog c f tbe 
Reit. River , a t D i k i l l ' a D r i f t , and the 
nexfc dav has forced the passage o f the 
Modder River a t C l i p s D r i f t and t w o 
otber points and has captnred ti ve 
Moer la ayer s—samps—, H i a casnalties 
are s l i gh t . 
L O R D R O B E R T S 
A R M Y I I A L F I N T B E 
F R E E S T A T E . 
London , Feb. l ó t b —One h a l f of F ie l 
Marshai l Lord Roberts of Candabs r ' s 
A r m y is a l ready i n tbe Orange Free 
State. A b ü t t l e is i m i n i n e n t . 
M O R B T R O O P S 
R E A D Y F O R 
S O U T f l A F R I C A . 
L o n d o n , Feb. 15.—The E i g h t h D i 
v i s ión of the B r i t i s h A n n y , a m o u n t i n g 
to teo thonsaod men, has been ordered 
to prepare i t se l f i n readiness for s a i l i ng 
for Sontb A fr ica. 
. T B E C U B A N 
A U D I T I N G D E P A R T M E N T 
W a s h i n g t o n , D . C , Feb . I S t h . — 
A n s w e r i n g to a r e so lu t ioa passed i n 
tbe U n i t e d Statea Senate, Secretary 
of VVar, E l i h n Roo t , responda t b a t the 
syatem of a u d i t i o g a o c o n n t » ip C u b a 
is the same as i n i a fo rcé in tbe U n i t e d 
States and a p o r t i o u of i t s revennes ia 
being cover ted i n t o the Un i t ed Statea 
Tr^asn ry . . ( 
T O P K O T E S T 
A G A I N S T B R I T I S B 
W A R l ' O L I C Y 
LoBd.^D, Feb. 1 5 í b . — F o u r d h n n d r e d 
L i b é r a l a bave met lo L o n d o n and have 
protested agains t the B r i t i s h Gov-
ernmeot ' s war po í iüy . 
S P A N I S B P R I S O N E R S 
A R R I V E A T B A R C E L O N A 
Barcelona. Spa in , Feb. 1 5 t h . — E l e -
ven bondred Spaniarde, m o s t o f whom 
have been prieoners i n t h e bands uf 
tbe Fi l ip inos , have a r r i v e d bere. 
R U S S I A N S C O N O E N T R A T I NG 
St . Peterebnrg, Rnssia, Feb. 15tb.— 
T w e n t y tbousand Russiana are con-
cen t r a t i ng at K o e b k , in Raeeian A s i a , 
jusb on the border of A f g h a n i b t a n and 
abont e ix ty miles from B e r a t , the ca 
p i ta ) c i t y of A í g h a n i a t a n . 
F R E N O f l ' S B R I L L I A N T 
P E R F O M Á N O E 
London, Feb . 15 t b . — B r i t i e b G e n . 
F r e n c b d i d a moet b r i l l i a n t perfomanoe 
coneider ing tbe excegeive heat and the 
b l i n d i n g dus t when he s tormed the 
d r i f t s and seired tbe boer laagers 
w h i c h are a l l i u tbe 0 :aDgo Free 
S ta te . • 
F I E L D M A R S B A L L R O B E R T S » 
F O R C E S . 
London , Feb. ] 5 t b . — B r i t i s h F i e l d 
Mareba l l Rober ts has at least f o r t y 
thoopand I n í a n t r y and seven^bons-
and Cava l ry w i t b one b n n d r e d a n d 
í i l ty guns. B e has a l ready t n r e e d the 
l ibera linea at Magers foote in before 
wh icb the B r i t i s h forcea, nnder L o r d 
Methaen , have been encamped for ten 
weekd w b i l e tbere bas not been any 
b a t t l e considerable t ac t i ca l advant -
ages bave been gained and are large. 
l i B L I B F O F K I M B E R L E Y 
I N S I G 3 T 
London , Feb. I 5 : h . — I t is considerad 
t b a t the r e ü e f ot Iha b^ieaguered t o w n 
ol Kuuber iey i s - wichio meanorable 
reacb and the way to B1*1'mfoot^in it* 
now appreciably easier. Tiie f o r w a r d 
moveraent begaa on Sun- i^y . 
F R E N O B O F C R O N J E' L I N B 
London , Feb. l . K h . — G e n . F r ench i * 
ncw on Boer Gen. Cronit- 's lintí of com-
rauuicationxvith Blof-mfonteiu, T w e n t y 
tboosaml B r i t i s h í n f i o t r y w i t b aeven-
í y t w o gnns aro pnsh ing f j i w a r d to 
soppor t Gen. F rench . 
L O R D R O B E R T S I N S I D 3 
O R A N G E F R E E S f A T E . 
London, Feb. l a b — L o r d Rober ts ' 
l a t f s t desputch was seut yes terday 
m o r n i n g and was da t^d f rom a place 
inaide the Orange Free State . B e 
says th i t tha B )er pa t ro la raelted 
away as quick as the B r i t i s h forces 
advanced. L o r d Rober ts has a l r eady 
penetrated í n s i d e tbe B )er pos i t i on 
í x t e n d i n g f rom Magt r s fou tcda to 
J ioobsdah ' . 
o(MKK) M E N U N D E R 
L O R D R O B E R T S . 
London , Feb, I 5 r h . — T b e forcee 
inmedia te ly nnder F i e l d M a r s h a i l 
Lords Rober ts of Oaudahar are üf ty 
thousand mea and possibly more t ban 
tha t . 
T B E Ü A S U A L T I E S 
A T R E N S B D R G . 
Lnndon , F-. b. l o t b . —E'even B r i t i a h 
were k i l í ed , t w e n t y woanded and eome 
more are s t i l l mi?eing as a resa l t of 
tae operat ions oa R e n s b n r g oo tbe 
ten tb and t w t d f t b . 
L I E U T E N A N T C I Í U R O B I L L 
W O U N D E D . 
London , Feb. 15;b — L i e n t e n a n t J o h n 
C í iu rch i l l a son o f L a d y C h u r c h i l l has 
been wonnded i n N a t a l . 
L A D Y S A R A B W I L S O N 
W O U N D E D . 
London , Teb. l o t h . — B o e r a bave 
shelled a woraaa l i ager a t M a f e k i n g . 
L a d y S^rab W i l e o a ie e l i g h t l y 
wonnded. 
Needei T b e Managora o f 
CooToeratión onr Cuban Railwa.y 
by l iues sboold al í get 
Cuban R a i l w i y together a n d eu -
Mana^ers deavor ta reacb a 
f j r m u t u a l nnders tand-
Public Goo3. ' « g t ca lcn ia ted to 
— f a c i l í t a t e the more 
p r o m p t dr-spatcb of f re ights between 
Bavana acd po in t s o f tbe i n t e r i o r ; a t 
the same t ime a d o p t i u g somo p rac t ioa l 
and, to tbe p u b l i c , more aat isfactory 
aystem of h a n d í i u g t b r o o g h f r e igh t pas. 
ning over the t r a c k a o l t w o cr more 
connect iug roa<ís . 
T h e i s s n a n c e o f í/íyoi/f?A B I L L S L A D s N G 
between B a v a n a and sucb points as 
Santa Ciara , and vice versn, sb^u ld be 
compalsor r . T h e P n b b o demand tb ia , 
and nnleaa rnanagera show a diaposi-
t ion to a c o m m o la te theai now, more 
radica l coucessions may be w r u n g 
from i b a companies la ter o n . 
T i l S Mayor of tbe C i t y , upon boha i f 
of the H- ivana Ayuntamiento, begs to 
i n v i t e v i t i i i i o g or res ident Au ie r i cans , 
Ofl icers cf tbe N a v y and A r m y o f t b e 
U n i t e d States here and membera of 
tbe Gov i ' r nmeu t of I n t e r v e n t i o o , t he 
foreign Coneuiar Corps and local cor-
porationsT to a.tren<l tbe S^cond A n -
n iver^ary Fune ra l Services in memory 
of tbe v i c l i m s o f tbe Maine e x p l o s i ó n , 
th is m o r n i n g i n the Ca tho i i c Obnrch 
• 'Merced ," beg inu ing a t m u é o'clo k . 
DON Laureano RODRÍGUEZ has de 
c l ined tbe a p p o i n t m e n t , a» Meoaber o f 
tbe ncw Cuban E l e o í o r a l Gommisaion, 
tendored b i m by Resident E x e c u t i v e 
W o c D ; coneistent w i t b bis decismn, aa 
a S p « n i e b r e n d e u t , to , i n DO event 
t aka par t , d i r e c t l y or i o d i r e c t l y , i u Cu-
ban po l í t i ca . 
H A V A N A l ^ I F E . 
General and Mrs . Ra thbone va lent -
ine'a recept ion deserves c r e d i t for the 
r ecord-b reak ing a t tendance. Over 900 
persona w e r e g a t h e r e d i n tbe i r beanti-
ful liouse and araooog ¡8owers , smiies. 
rh»» k.iidneBsei* of tbe hoste, and tbe 
accords of t wo orchestriea epent a most 
d e l i g b t f a l l eveo ing . 
• 
• • 
Tbe Gtn l rode Dependientes c l n b w i l l 
bold tbeir c a r n i v a l balls on tbe Payre t 
i b e a t r e , 
* 
• • 
The new edi tor ot tbe E n t o n a He-
r a l d bas improved g rea t ly tbe E n g l i e h 
section, but be moet keep an eyo on 
tbe paper .—Tbe proof reader ie eleep-
i o g . 
• • 
C e r v a n t e s ooocert w b i c h is to take 
t f f - c t tomorrow evening on tbe G r a n d 
T a c ó n Tbea t re ie tbe nex t social aHair 
on tbe p r o g r a m . 
NEWS A í ü ) Y1EWS. 
Cspt. E . G DBLLAIRES, President of 
The Hnvann P r c í í Ciul , Las cabed a epecial 
gaibcring of members for Doontoday at tbe 
oíbees oí tbe Associated Press, 62 Coba St. 
to meet and welcome Mr. O. G. ViLLiaRni 
editor or tbe N tw Voik Evining Post, wbo 
baejufi reached Havaoa in tbe interest of 
tbat well-koowD. coneervative, trustwortby 
aod higbly respectable American newepa-
per. 
The ü . S. Warebip Neto York )e/t Colon 
(letbraus of P a n a m á a weck age for Culebra 
Island, to make test.oí tbe resourcea of tbut 
place as a coaüng statioD. This island 
lies ir. xh'i Virgin Paasagre. midway between 
PuoitoKico aud St. Tbomas. 
Insular Secretary cf Justice ESIÜVEZ is 
; Mua to favor tbe caudidac? of don Carlos 
HEVILLA, as a^ainsi Señor MANDLT.! Y, for 
appomtment by Govetnor-G^aeral WOOD 
as P>sc,tl iSoticitur-Geaeral) of tbo Cubau 
bupreine Coui t. 
Special Commissioner QUSSADA, in a 
circular to tbe Civil Governord of Cuban 
provinces, urges tbo display of gre.uor 
eoer^y in tbe prepasation an t shioinaac of 
objeets lorCuba's exair>it ar Pariá ' 
General LÜÜLOW is pxoectp 1 b ^ k fmm 
Uasbingt-m on Feo. 24 H-J w^shea to 
próvido Bavaaa w tb a ir-w City Cbarc-r 
hcíore clusing bis Civ^o-Mihtary"carcer m 
Cuba. 
On dit: Tbnt, Mnn.Jay ne.\r. S«ñ<rítu 
Amalia M A n n x E Z YnoK, oí Tampa and 
liavana, Y:;U be ruarriod, at Merced Churcb 
i " this Cit^v, to SWBWMj Car;os GARCÍA V E -
J.EZ. 
O w i r í í t o a previous cnengemenr, G"en-
eral Wooo was compelicu to deciioe wi tb 
regrettbe special invitation ro attend tha 
Spanisb Casino bail cu Sunday. 
Tb'? Eirike is over and « nk was yester. 
tfaj rencwed in all the c:g.i"a.jd ci^arBtte 
faetones of tbo city controlled by the BOCR-
{Henry Clufj) Syndicate. 
Tbo Lucha comnliments WOOD:S dip'o 
macy in seiecting i ba personnel of hisnewlv 
Fíe 'c íkní '1 SpeCÍal COTMaÍ8Ston uPoa Cuban 
^Considerable A menean canital is seekine 
investmeat in Sancti Spiriuis" and along tbe 
oíd Jucaro-Moron miiitary trocha. 
Cnst'-ra Douse recoipis Tuesdav at this 
port exceeded eevtcty five tbousand 
dollars. 
General OLMSTEAD, a retired officer of 
tbe D. S Army, has just been ordained a 
pnest at Notre Dame, Indiana. 
Preeidr-nt V I L L A ? , of tbe Cienfuegos Ca-
sino Esp'irwl, wbo bas been in the Capital 
a w-'ek or more, lefe yesterday for borne. 
CniupUiints as to tbe management of tha 
Bavana Cárcel stil l continué. 
General COLLAZO bas resigned editorial 
direetiou oí E l uhnno. 
Major DAvislef t yesterdav forl íew York 
upon bis way to Manila. 
Sylvester SCOVEL is in New Yoik City. 
G . E . B . 
THEATRÍCaL 
B E R I Í M A N ^ I T H E G R E A T 
Leoo H e r r m a n n w b o has been k n o w n 
as " H e r r m a n n the G r e a t " o f E u r o p e 
and tbe O ient for years, tbe same 
t i t l e bis Unele A i e x a n d e r bold i n t h i s 
eonnt ry ; w i l l appear a t the P a y r e t 
tbeatre nex t Sa tu rday evening. 
Tbe prebeoi, í l e r r i n a n n ia the must 
re iuarkable e x p e r t m neciomancy and 
legerdemaij i nf t h a t í a m o u e í a m i l y of 
roagiciaos, - T b e Hferrraauns." H e is 
e v e r j w h r r e proclamaied the master 
w iza rd of tbe present day. León H e r r -
zuaon was born i n Par ia i n 18G7, a n d 
received bis ina t ruc t ions i u magic 
from bis fatber Ca r i ider rmannj tbe 
t i r s t o f the i í e r r m a n n s , wbo a t t a ined 
fame as a magic ian . Ca r i v is i ted A m e -
r ica i n tbe ear 'y (K) a and created a 
(«ensation w i t b bi« w o n d e r í n l perfor-
raanceíi. H e b r e o g n t over w i t b b i m 
A b xaoder and bis nssistaut, who snb-
aequeutly ton red th i s connt ry as 
Qerra iann the Grear. León I l í - r r m a n a 
ap a boy t r ave l i ed W i t b bis famons 
fa tber a l l over tne w c r l d , and a t a n 
ear ly age, eix years, was t aogh t the 
myater ieus c f the a r t . A s he grew 
ü i d t r be becanib C a r i H e r r m a n i i ' s as-
siKtaut, and upon bis death suceed bim 
as the grea t H e r m u n n . 
L e ó n bas been tbe í a v o r i t e prevd; 
i d i g i t a t o r o f Europe and the Or iea t 
lt>r a number o í yeart.. U p o n the death 
f f A l e x a n d e r he carne to th is coont ry 
and eince tben t o n r e d tb i s coantry 
w i t b g r r a t 6UiJce8c,. I n tbe a r t of palm-
i n g , or s le igh t o f hand be btauds for th 
u n r i v a l e d , bis r emarkbb le d i g i t a l dex-
terir.y be ing cvery where commended 
apon as marve l lous . The performance 
w i l i conta ia many uovel t ies i n legerd-
emain and lovers of th is l o r m o f 
amnsement w i l l wi tuess many í e a t s 
uever before «eea i n i hia country, a 
nuuber of seLiealional i l lunions are also 
promieed. Besides Pro. H e r r m a n n and 
IJIH t w o a c t s o í magic a n u u i b e r o f bigb 
clase Vaudevi l lo acta w i i l have á place 
on tbe prograuimo. "So la re t " called 
tbe qeen of b g h t w i l l pres^nt her 
wonderfu l spectacular dances w i t h 
eu t i r e ly new color, combinat ions and 
f a s í d n a t i n g e 'ec t r ica l effeotH. i t is a 
bewi lde r ing beau l i fu l act, and With 
ite ka l idoscopic v i^ iou o f s c i n t i l l a t i n g 
b r i l l i a n c y and wondernus blendiug of 
color sec-ms more i i k e a fautastio 
dream t h a n a r ea l i t y , and constitutes 
the moet a r t i a t i c and Ltacinatinfe' 
« p e c t a c u l a r creat ion in vandevi l le .The 
4 Lociers called tbe Mouarcbe o f tbe 
.Musical w o r l d w i l l play on a number 
of mus ica l inf i t ruments . Tbia act is 
n ú n e d and can be appreciate by low-
ers o f i n s f r u m e n i a l muwic Mr . J . » 
Lucier one o f tbe q u a r t t t t e is to ta l ly 
b i i n d and bis p i ay ing on tbe c o r ü e t 
is said to be W o n d r r l u l i y sympatbet ic 
and h i g b l y a r t i s i i c . T l i e p e i í o r m a n b e io 
ite en t i re ty ie an ideal one for ladie"-
and cb i ldreu and for t b a t claas of tb« 
publ ic who o n l v go to tbe tbeatre on 
t a r e occasions and tben only when o 
play or company comes wbicb appeals 
to wba t is beet in theat r ica ls of to-day. 
N o t w i t b e t a n d i n g the great repo ta t iou 
oí i b i s a t t r a c t i o n and i ts general ex-
cellence tbe scale o f pnces w i l l bo 
wery l o w . 
t lovimieuto MaritíiiK 
E L VTnJTNEY. 
Esta m a ñ a u a entró en puerto procedea.í 
de New Orleane, el vapor Whituey, couci''" 
ciendo carga geueral y IU paasjeros. 
E L EÜSKAHU. 
Con rumbo á Cárdenas ealió ayer ei T* 
por español Euskaro. 
GANADO. 
De New Orleans y escalas importó e[ ^ 
por atrericano WhUney esta mañana 
balloe y 15 muías para los seño es ^IcW . 
v G* v 2fl cabaUos y 1 muia pura el eeu 
J. H. ElÜs. 
Febrere 
J a e v e í 
E N T R E ^ A G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i j S L l t a a n a q u e 
¡ E s p a d e r o ! . . . . Nom-
bre qae r e c o r d a r á siem-
pre Ü u b » coa respeto y 
v e n e r a o i ó p ; nombre qae 
va aparejado con loe 
l a a r o 8 d e l a g I o r i f t ; n o m 
bre, qne ein f.b.tn(iouar 
eete p a í s con l eg i t imo 
. „ ^ orgnlk», so a b r i ó cami-
^ ^ ^ ^ ^ ^ no y faé « p l a n d i d o en 
E s p a ñ a , en Fra r i a , en I t a ü ? . g g ^ 
lebrero de 18.33 n a c i ó en la B a b a n * 
don N i c o l á s KQÍZ y Espadero; y el J I 
de agosto, á los cincuenta y siete anos 
de edad, p a g ó á ^ 8 ^ ' 1 , u ^ M e 
ins igne mús i co , v í c t i m a de lameatable 
accidente. 
Espadero p a r e c í a haber nacido para 
Ja M ú - i o a , como O t í r e d i a n a c i ó para 
la P o e s í a . Solo as í se expl ica qne cuan 
do apenas contaba cinco a ñ o s , 
Horprendiera á cuantos lo eecoobaban 
cou (OI pr imores de su e j ecuc ión , y que 
á e s a edad hubiera ya compuesto ju -
guetes musicales, reveladores do so 
m-nio. Si en todo lo grande, sorpren-
dente y he ró i co aparece una mujer, en 
)a v i d » a r t í s t i c a de Espadero t a r a b i ó n 
ee eocuen t r í» . j Q u i ó n es ella? L a m á s 
Moble, la m á s abnegada, la m á s santa 
de lae mujeref-: su madre. E l l a lo i n i -
c ió en los secretos de la mú^ ioa , ella 
f có so r r i m e r maestrr ; ella opuso dulce 
y ca r iñ - . s a resistencia á la vo lun t ad de 
en esposo, que no q u e r í a ver á so hijo 
ILÍL-dCO. 
Espadero fué no gran t r u e c o , por 
l a i c e p i r a c i ó n y por el estadio. Todos 
los ar t is tas notables que v is i ta ron esta 
l e l a fueron sus amigos, todos t r i b u t a -
ron á su genio merecido horaenaje. De 
é l d e c í a Got t scha 'k , el gran p ian is ta 
Bur-amenoanr: "Kspadero ha escrito 
ooraposioionep vi rginales , qne n fijan 
n i ia frescura de me lod ía , una elegan-
cia de a r m o n í a , una sonoridad 
y un conocimiento t a l del piano, 
qne lo aseguran un lugar eminente 
ent re entre la m u l t i t u d de composito-
res c o n t e m p o r á n e o s . 4 , Y nn b i ó g r a f o 
del autor del Canto del Usc^avoy de\ 
L l i n i o del Poeto, dice qne "Espadero 
ha abordado todos los g é n e r o s con el 
mismo buen é x i t o , siendo ei rasgo m á s 
d i s t i n t i v o de sos composiciones la o r ig i -
na l i dad ; cua l idad inaprociabie en esta 
é p o c a de p lag iar ios . " 
Las pr incipales obras de Espadero 
las p u b l i c ó en P a r í a el c é l e b r e ed i to r 
Escndier; y merced á ello, son conoci-
das y apreciadas en todo el mondo. Es-
padera, al mor i r , de jó mochas obras 
i n é d i t a s . ¿ D ó n d e han ido á parar? Eu 
los diez a ñ o s que han t r anscur r ido de 
aquel doloroso suceso, nadie lo ha d i -
ch r . ¿ H a b r á n enriquecido laa p lumas 
de a l g ú n grajo? ¿ S e r á n loa hijos de una 
torpe avutarda? 
Espadero l loró eon l l an to de amar-
gura en la tumba de Oottschalk: nadie, 
hasta ahora, ha l lorado sobre su se-
pulcro con acentos tan t iernos como 
loa qae él e n c o n t r ó para lamentar la 
p é r d i d a de so amigo del a lms : ¡que a s í 
lasan las glorias de este mondo! 
R E P O R T E E . 
ÜARTáS A LáS MIAS 
CHcritnM f.\i>to.»niiiciii<' para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 10 de enero de 1903 
Flay pocos precedentes en los g r a n -
des teatros de Europa, y desde luego 
ninguno en naeatro pr imar tea t ro l í r i -
co, de qae se haya puesto una obra de 
modo tan completo como la actual r e -
prise de A i d a . 
Q ié cpr.rteto de pr imer orden com-
p o n í a n la D a r c l é ? , la G u e r r i n i , Due, 
B U n e h a t t 
Siete decoraciones nneva^, de ve r -
dadera impor tanc ia , atrezzo nuevo, ma-
qniaar ia , ox^raordinarios aparatos de 
projeccionep; bandas, clarines, com-
parf-er ía y todo inmejorable. 
Si esto tiene m é r i t o siempre, m á s lo 
tiene ahoia qne r a l a tiene de p r ó s p e -
ra la temporada; con tres ó cuat ro mi l 
pesttae de abono por func ión ; con los 
gastos que este teatro tiene; cuando 
ana sola t ip le , M d . D a r o l é e , cobra coa 
t r o mi l francos por cada ó p e r a y un 
solo tenor, Mr . Dúo , doa m i l . 
En A i d a hay de todo: hav ar te orien-
t a l , el m á s neo para la f a n t a s í » ; hay 
palacios, templos egipcios, p i r á m i d e s , 
es u l toras de d i v i n i '^i 'es paganas, sa-
cerdotes y sacerdotisas, esclavas, bai-
la r inas libres, tronos f a r a ó u i c o s y ca-
rros de guerra : hay decoraciones en 
plena loz y en densa obscur idad, p o é 
t icas como la del N i l o en noche es t re-
llar a; y ter ror i t ioa como la del subte-
r r á n e o tumba de loe traidorep; hay 
p r o c e s i ó n de ído los y ent rada t r i u n f a l 
de héroep , y ai i i cabe cuanto pud ie ra 
concebir la i m a g i n a c i ó n de un e g i p -
t ó ' o g o . 
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H E C T O R M A L O T . 
( O F K A T R E M I A D A P O R L A A C A D E M I A F R A f í C E S A ) 
(Etta novela, publicada en ediciói de Injo, y con 
írimoros;» liflUMM en la Dibiinittn Uinntrsnl do 
lo» .̂ t». Moctarer j Siroón, üe lUrcelona, sa bulla 
ê- ta eo ia librería dd D. Luis Artiaga, Sao Mi-
guel, 3.| 
(ConiiDiij,) 
Sí , su isla era encantadora, y consi-
d e r a r í a como un verdadero desastre 
abandonarla; pero no dejar la , t ampoco 
se acercaba, n i se a c e r c a r í a nunca, a l 
parecer, al fin que sa madre la h a b í a 
designado y qne el la d e b í a rea l izar ; 
mientras que ei se le presentaba oca-
s ión de ser ú t i l á Beud i t y á Mombleux 
se c r e a r í a relaciones que lo ab r i e ran 
ta l vez las poertas por donde p o d r í a 
pasar m á s tarde. Y esta era una con 
s i d e r a c i ó n que d e b í a sobreponerse á 
todas las d e m á s , incluso al pesar qne 
le cansara verse d e s p o s e í d a de eo rei-
no. No h a b í a soportado las fa t igas y 
nnserias de su doloroso viaja para en-
tretenerse en aquel jue¡?o, por d i v e r t i -
do qae f a e p ; para buscar n idos , pes 
car, coger Üores , oir el canto de las 
»VMÍ y dar comidi tas . 
S - g ú a lo conveiuJo coa R o s a l í a , a l 
A s í es qae lo que el empresario ha 
hecho es una to&idlfttff, y an ve rda -
dero mi lagro lo qaa h i i j ^ r a i o . Eso 
es ser empretar io , a r t i s t a y d i r e c t o r 
de escena. 
E i n t e r é s de la r e p r e s e n t a c i ó n , por 
lo qae toca á los ar t is tas , se ha l laba 
en la D- i rc iée . L J voz de D a e es dura , 
en el la no caben modulaciones a r t í s t i -
cas. Biancbar , el b a r í t o n o , s a l i ó ai-
roso; la G a e r r i n i , es muy a r t i s t a y se 
hizo aplaudi r . Pero volv iendo á la 
D a r c ^ é c , que l u c h ó con el recuerdo de 
otras A idae . digo que e n t u s i a e m ó . En 
tr.do. desd^ \& cavatinr.; desde el r i to r -
na r i c i i i i o r : d^ede xlmio aoffrir del co« 
íabi le . hHstit el d ú o Tu la sorte i e l l * 
a r m i á tvvifunesta ; desde el final se-
gundo , aquel magn í f i co concertante, 
a q n e l i » frase, cor patr ia colpir , aquel 
do na tu r a l , vn l ien te , v i b r a n t » ; a s í co-
mo en los acros siguiente?, la D a r c l é e 
se v ió o v a í ' i o n a d í s i m a ; porque no es 
posible nada m^jor que aquellas notas 
del alma, calieates, t imbradas , aque-
llos acentos en el a r ia O cieli azzuri , en 
el Ó Ú J con Amoaasro y a' final de la 
obra. 
Bace pocas semanas qne se d e s p i d i ó 
de nosotros la eminente d i va. Si ella 
no estnvk-ra convencida, que si lo es-
t á , de lo que este p ú b l i c o lo quiere, ia 
o v a c i ó n de eaa nocihe la h a b r á demos-
t rado una 0^8» , y es la d e q u e so nom 
bre es insus t i tu ib le . ¡Q i é o v a c i ó n ! A l 
t e rmina r de! tercer acto, el escenario se 
c o n v i r t i ó en un l í r d í o , y loa apiausos 
resonaron estrepitosos en toda la sala. 
Yo no creo posible qaepusda can ta r se 
mejor el d ú o con R a d a m é ' ; e s t aba 
emocionada, s e n t í a s e halagada, dos 
condiciones que ayuda mucho á sen-
t i r , á lucirse, á inspirarse; ello es q u e 
hizo prodigios, que a r r e b a t ó a l p ú b l i -
co. Qae vue lva p ron to la eminente 
p r i m a donna^eta y es el deseo de ' todo 
M a l í i d . " 
En una de mis Cartas, nn ano h a r á 
en A b r i l , la d e d i q u é un largo p á r r a f o ; 
todo es poco en sn elogio. 
A d e m á s es una mujer sumamente 
a t r ac t i va , por su hermosura, por sn 
bondad, por su exqu i s i t a e d u c a c i ó n , 
por lo cu l ta , lo fina y amable que es. 
Era d i g n a de verdadera o b s e r v a c i ó n 
la manera con que a s i s t i ó á la repre-
s e n t a c i ó n de L a Tosca, cuando Sarah 
l í e r n h a r d t hizo a q u í , hace dos meses, 
dicha obra. La D a r c l é a no p e s t a ñ e a -
ba; se puede decir qae no estab i en el 
paicc, sino en ei escenario y no solo con 
Sarah que in te rp re taba él personaje, 
sino con el mismo S a r d ó n que lo c r e ó . 
A h o r a , al leer que en el t ea t ro Cons-
t a n t i n , de Roma, se acaba de estrenar 
la nueva ó o e r a del maestro Pucc in i , 
La Tosca, cuyo l ib re to ha sido escri to 
i n s p i r á n d o s e en el celebrado drami» de 
S i r d o u , po^ el poeta Giacosa; al ente-
rarme de que el é x i t o se in i c ió desde 
los primeros instantes, que fué cada 
vez m á ^ entusiasta, cansando honda 
i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o la i n s p i r a d a 
p m i t u i a ; a! saber que estaban enoar 
gados de las pr incipales partes t res 
grandes ar t is tas l í r i cos : la DARCLÉE, 
del papel de pro tagonis ta ; el tenor De 
March» , del de Mar io Oavaradossi , y 
el b a r í t o n o G i r a l d o n i , del de Scarpia; 
coa la not ic ia , d igo, de que todos ellos 
conquis taron muchos aplausos y se 
presentaron en escena d i í c i r en t e s v t -
ces, cou el maestro Pucc in i , al t e r m i -
nar todos los actos; al oir decir á todos 
qne las ovaciones al maestra, al t enor 
Do March i , y sobre todo, á la i l u s t r o 
D a r c ' é e se s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n ; 
no solo me a l e g r é , y env id io á loa que 
tan g ran solemnidad presenciaron, 
sino que recuerdo doblemeota a d m i r a -
da, c ó m o escu-jhaba BUric ióa D i r c ' é e 
á Sarah Bernha rd t , de la que s e g ú n 
u n á n i m e o p i n i ó n , es aquel la d i g n a 
é m u l a . 
E n el teatro de la Comedia ee PF-
t r e n ó hace poco d í a s la en tres actos 
de Ensebio Blasco t i t u l a d a ¡ P u b t e s 
hijos! F u é nn é x i t o . 
Voy á r e fe r i r , en breves l í n e a s , el 
a rgumento : 
Luc ía , v i u d a r ica , joven y hermosa 
enenentra en el camino de su v i d a á 
un Don A g u s t í n , hombre nada escru 
puloso, qne poco é poco se convier te en 
d u e ñ o y s e ñ o r de la casa, caudal y co 
r a z ó n do la v iuda . ¡Salomé, h i ja de L u -
c ía , es la n i ñ a educada en el colegio, 
i gnoran te de lo que la m u r m u r a c i ó n 
cuenta de su madre y enamorada de 
Enrique, b izar ro oficial de ingenieros 
qne regresa de F i l i p inas para casarse 
con S a l o m é . 
Vue lve Enr ique en loa preeisos ins-
tantes en que su fu tura suegra aguar-
da á don A g u s t í n . Quiere el of icial 
sorprender con su l legada á L u c í a , y 
S a l o m é y Enr ique , que antea h a b í a n 
despreciado ia maledicencia de las gen-
tes, quedan a terrados ante la real idHd 
que se escapa de los propios labios de 
la v iuda , que al sentir sus ojos tapados 
por el qae l lega dispuesto á ser su hi jo , 
exclama con p a s i ó n : ¿e r e s t ú . A g u a 
t í n mió? 
A q u í t e rmina el acto pr imero, y hay 
que declarar que el final—reprodución 
del suceso que se supone o c u r r i d o en-
sal ir el lunes al m e d i o d í a del t raba jo , 
P.errine p a s ó por de l an t e de la casa 
d é l a madre Francisca, p a r a ponerse á 
d i s p o s i c i ó n de Mombleux , si é s t e l a 
necesitaba; pero R o s a l í a l l egó para 
decir le que enmono se r e c i b í a n car tas 
der I n g l a t e r r a el lunes, no era necesa-
rio hacer traducciones por la m a ñ a n a , 
y qne ta l vez las h a b r í a al d í a s igu ien-
te. 
De vue l ta al ta l le r , Perr ioe h a b í a 
dado p r inc ip io á sn t rabajo, cuando 
pocos minatos d e s p u é s de las dos e l 
t ío Q a i l l a le s a l i ó ai paso. 
— Ve á ia oficina ahora mismo—di -
jóle. 
— ¿ P a r a qué? 
— ¿Y á mi q u é me impor ta? Me d i -
cen que te e n v í e al despacho, y de con-
s iguiente , al l í te lo d i r á n . 
Per r ine no p r e g u n t ó m á s ; pr imera-
mente porque era i n ú t i l i n t e r roga r al 
t ío Q u i l l a , y d e s p u é s porque ya sospe-
chaba lo que se q u e r í a de el la . S in em-
bargo, no c o m p r e n d í a rnay bien qae si 
se t r a t a b a de t rabajar con M o m b l e u x 
en a lguna t r a d u c c i ó n dif íci l se le hicie-
se i r al despacho, donde todo el m a n -
do p o d r í a ver la , y por lo t an to saber 
que él la necesitaba. 
Ta loue l , que la veja l legar desdo lo 
a l to de su escalinata, le g r i t ó : 
— j V e n a q u í ! 
Per r ine s u b i ó l ige ramente la escali-
nata. 
— ¿ E r e s t ú la que habla i n g l é s ? — 
p r e g u n t ó . — ( J c o t é s t a m e s in ment i r . 
t re Fal ipe I V y su e s p o s a — e s t á pre-
parado coa m a e s t r í a y es de lo m á s tea-
t r a l que se ha v i s to . 
Cuenta la leyenda cortesana que es-
perando Isabel de B o r b ó n , mujer de 
Fel ipe I V al conde de V i l l a m e d i a n a , 
s i n t i ó de pronto que una persona acer-
c á n d o s e pausadamente por d e t r á s ta-
pó le los ojos con las manos; 
— ¿ S o i s vos, c o n d e ? — p r e g u n t ó Isa-
bel . 
—S^y y o — r e p l i c ó el rey p r e s e n t á n -
dose á so v is ta . 
— Pues vos .conde. ..de Barcelo-
na—dicen que a ñ a d i ó la reina s in dea-
ooneertarse. 
E n esta escena ha puesto Blasco mu-
cha verdad , mucha p a s i ó n y nobles 
sentimientos. 
Se concierta un lance; antes de él 
don A g u s t í n , que resul ta una mala 
persona, piensa abandonar á L u c í a 
d e s p u é s de haberla a r ru inado y derro-
chado. 
Para ello galantea á ana v i u d i t a 
amiga de S a l o m ó . Esta, agobiada por 
la pesadumbre de sa desgracia, lucha 
ent re el amor á Enr ique , que le ordena 
abandonar el hogar u l t ra jado y el car i -
ño de hija qne se resiste á dar c r é d i t o 
á l a fal ta de so madre porque 'dos h i -
jos no pueden ver, no deben ver, no 
ven nunca la fal ta de sos padres ." 
Cae el t e lón momentos antes de efeo 
toarse el duelo. 
E n el acto tercero la v i u d a cosecha 
l á g r i m a s , f ru to de lo que en cinco a ñ o s 
s e m b r ó . 
D o n A g u s t í n , levemente her ido en 
desa f ío , la abandona; S a l o m é , t ras tier-
na despedida, d^ja aquel la easa p a r a 
i r depositada j ud i c i a lmen te , á con t r a -
er ma t r imonio con Enr ique , Este t am 
b i é n se va, qu i t ando la venda que cu-
b r i ó los ojos de la enamorada L u c í a . 
Es t sin su A g u s t í n , que la deja para 
casarse con otra (con una amiga de el la 
precisamente, la v i u d i t a aquella) , y s in 
su hija , busca refugio en uu convento 
donde le admi ten "como s e ñ o r a de 
p i so . " 
Una an t igua cr iada, nodr iza de Sa-
lomé , se compadece de L u c í a y excla-
ma: " ¡ P o b r e s e ñ o r a ! " 
"Pobres de nosotros! ¡ P o b r e s h i j o t ! " 
dice Eur iqup . 
Y a q u í acaba la obra. 
E l p ú b l i c o no-piensa como E n r i q u e , 
puesto qae desde el p r imer momento 
compadece á L u c í a y dice: ¡ P o b r e ma 
dre! 
H a y en ¡a obra momentos felices, es-
cenas de m m h a t e rnura é ingeniosa 
mente presentadas; hay domin io de! 
id ioma y Üex ib i l i dad en el d i á l o g o . 
Da seguro que entre mis lectoras ha-
b r á a lguna sevi l lana que se acuerde de 
su encantadora t ier ra ; y no d i r é que 
suspire sin consuelo por el la , p o r q u e 
las andaluzas y las cubanas so pare 
ceo. Se parecen, si, lo mismo en diver-
sos detalles del modo de v i v i r , que en 
rasgos de c a r á c t e r ; en la franqueza, eu 
la hospi ta l idad , en la gracia , en el de-
c i r y h a s t a . . .en la pe r f ecc ión y peque-
ñ é z del p ié , en l a manera deoa iza i lo y 
t a m b i é n en el adorno de toda la per 
sonita. Y como hay estas semejanzas, 
no tienen r a z ó a de ser las o ñ iraneaz* 
Sin embargo, justo es que quieran 
v i v i r un rato en Sev i l l a . Puea para 
el lo no t ienen m á s que i r ai tea t ro no 
bien se estrene a h í la comedia que se 
acaba de estrenar a q u í . Tiene dos actos 
t iene toda la sal de A n d a l u c í a , t iene 
ambient»1, tiene machas cosas. Se t i t u -
la E l patio. E s t á escr i ta por los afor-
tunados é ingeniosos hermanos Q u i n -
tero. Y duran te la r e p r e s e n t a c i ó n , 
c r é a n m e ustedes, "se v i v e en S e v i l l a , " 
en la h e r m o s í s i m a Sevi l l a ; á e l la nos 
t ras ladan loa anteres de t an bon i t a 
obra . 
L a empresa es d i f i e i l j v e r l a l og rada 
es un verdadero t r i u n f o . D a r á conocer 
perfectamente la v i d a , las costumbres, 
los t ipos, los caracteres, cuanto forma 
y resume la v ida de ana p o b l a c i ó n que 
t an to tiene de bello y de t í p i c o , es lle-
var á cabo una obra de arte, obra bue-
na. Loa que no conozcan Sevill-», con 
ver E l patio quedan enterados. 
Y pensar que en esta obra t an anda-
luza, t an e s p a ñ o l a , no salan toreros, n i 
se h a b l a d o toros; ni tampoco hay sue-
gras , n i patronas, n i cesantes, n i nada 
de lo convenido hasta ahora; recursos 
gastados y qae cansan y » . 
E n el p r imer acto se proponen los au-
tores dar una idea general de la v i d a 
d o m é s t i c a é í n t i m a de una fami l i a de 
Sevi l la ; cuadro de una verdad y de 
una real idad completa . 
Y han dejado para el segundo acto 
la par te que l l a m a r é d r a m á t i c a ó de 
a c c i ó n , dent ro siempre de los l í m i t e s á 
qne obl iga el objeto p r i n c i p a l y prefe-
rente de la p r o d u c c i ó n , que es á todas 
luces, como bien dice un escri tor , p i n 
tar , no fotograj iar 1* v i d * de S e v i l l a " 
Y para que no se les acuse de fa l ta 
de ta lento d r a m á t i c o han puesto en 
el segundo acto una escena, entre dos 
novios, que va le por sí sola, por actos 
enteros de o t r a obra. 
Q a é refinado esp i r i ta de o b s e r v a i d ó n , 
q u é derroche de gracia ó ingenio en 
el d i á l o g o ; que escenas todas, parecen 
arrancadas de la misma rea l idad . 
Piensen ustedes en " u n pa t io de una 
casa de Sevi l la , con sua columnas es-
beltas, sus flíres y sus mecedoras; un 
d í a de verano; diez ó doce t ipos ar r*u-
oados del n a t u r a l con mano maestra, 
y un argumento sencillo, conducido h á 
b i lmente para conseguir que tl&ne dos 
actos ," y algo se figurarán de esta bo-
n i t a p r o d u c c i ó n . 
Los personajes de la obra e s t á n a c á 
bado de modo t a n perfecto, rebosao 
una na tu r a l i dad y una verdad t an 
grandes, que parece como queel espec 
tador las conoce de antemano y no se 
sorprende al verlos. 
E s t á n de enhorabuena loa antoren Sé 
/>a buena sombra y Los bormchos. "Pue-
dan b o m b r e a r á o , s e g ú i d e c í a n los i n -
tel igentes, con el mejor y m á s escogido 
de nuestro tea t ro cómico , inc luyendo 
'aa n e o c l á s i c a s de Ser ra ." H a y quien 
la califica de " o b r a maes t ra ." Hay 
qo i^n dice: " S e r a f í n y J >aquín A l v a r e s 
Q l i n t e ro han l legado á lo al to, al t r i o n -
ío; han l l é v a l o á la escena una fuerza 
de o b s e r v a c i ó n t an ga l l a rda , un senti-
miento de la rea l idad can sincero, qne 
en muchas de sus escenas he temblado 
por el afecto que pud ie ran hacer á un 
páblUso no hecho á un ar te t a n a r t e . " 
H a y un Cur r i to , en t re otros no me 
nos graciosos t ipos , del cual d e c í a nn. 
c r í t i c o : "no c o n ó z c o ó no recuerdo en 
todo el teatro moderno ni no selo t ipo 
con su pureza de v i d a . " 
Y de la p ro tagonis ta d e c í a el mismo 
c r í t i c o : 
,lOarmsn puede ser lo mismo una se-
v i l l a n a iqne la sevi l lana; toda e l la fres-
ca, graciosa, con a l t ivez y con p a s i ó h 
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L o s tan d e s e a d o s c u a d s r a c s de m o d a s METR JPOUTAN FASHION, 
p a r a la p r i m a v e r a del a ñ o a c t u a l . P r e c i o S O c e n t a v o s plata. 
D e v e n t a : e n O ' R e i l ^ 1 1 2 , c a s a de J o s é S o p e ñ a y C c m p 
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C A R N A V A L 
Tarlatnnas con los atributos del día, de la 
noche, y otros dibujos dora los, plateados y de co-
lores, á 10 eontaws. 
Organdí color entero, á real. 
Sedalinas y telas caladas y ligeras estilos de 
novedad, propias para vestidos de baile y paseos, 
á real sencillo. 
Telas M E U Ü R I Z A D A S , de vara de ancho, 
con listas y obras de v e r d u i e n novedad con ver-
dadera apariencia de seda, á peseta. 
A PRECIOS DE OCASION 
Eealización de seda á precios inconcobible-
mente baratos, en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y GALIAN0 
c 2-9 att a 5 - 8 
— M i madre era inglesa. 
— j Y el í r ancédf N o tienes acento d e 
francesa. 
— M i padre era francét: . 
— ¿ E n t o n c e s bablaa las dos lon-
gnas? 
— S í , s e ñ o r . 
— Muy bien. Vas á i r á S ^ i n t - P i p o y 
donde el eeuor V u l f r á n te nece-
si ta . 
A l o i r este nombre, Perr ine manifes-
tó una sorpresa qae eno jó al d i rec tor . 
— ¡ S s r á s e s t ú p i d a T — p r e g u n t ó . 
Perr ine h a b í a tenido ya t iempo para 
reponerse y bascar una o o n t e s t a c i ó a 
que explicase su sorpresa. 
—No &é d ó n d e e e t á Sa in t -P ipoy— 
ni jo . 
— V a n á l l evar te en coche, y aeí no 
te p e r d e r á » , 
Y desde lo al to de la escalinata g r i -
tó : 
— ¡ G u i l l e r m o ! 
E l coche del s e ñ o r V a l f r á n , que Pe-
r r ine habla visto parado A la sombra , 
delante de las oficinas, se a c e r c ó al 
punto. 
— Esta es l a muchacha—di jo Talo-
n e l ; — l l é v e l a usted á casa del s e ñ o r 
^ i i f r á n , y muy pronto* 
Perr ine h a b í a vue l to á bajar, ó iba 
á subi r al coche para sentarae j u n t o A 
Gui l l e rmo , cuando é s t e la de tuvo con 
nn a d e m á n . 
— A q u í n o — d i j o ; — d e t r á s . 
En efecto, ea la par te poster ior del 
ecche h a b í a QO p e q u e ñ o as eaco para 
una sola persona; Per r ine e u b i ó y el 
v e h í c u l o p a r t i ó r á p i d a m e n t e . 
Coando hob ie rou sal ido del pueblo, 
G u i l l e r m o , sin acortar el paso de eu 
caballo, v o l v i ó s e hacia P e n i n e . 
— i E s ve rdad qne sabes el ing lés f— 
p r e g u n t ó , 
— S í . 
—Pues vas á tener la suerte de com-
placer al amo. 
Perrine se a t r e v i ó á d i r i g i r una pre-
g u n t a . 
— i ü e q u é modot 
— A h o r a e s t á con unos maqu in i s t a s 
ingleses que acaban de l legar para 
montar una m á q u i n a , y no puede ha 
cerse comprender de ellos. H a envia-
do á bascar al e e ñ o r Mombleux , que 
habla el i n g l é s , s e g ú n él dice; pero ei 
i n g l é s del s e ñ o r Mombleax no es el de 
los m^qoia is tas , tan to que d i s p u t a n 
sin entenderse, y el amo e s t á furioso. 
Era cosa de morirse de riea, y al tío el 
s e ñ o r Mombleux , no pudiendo m á s y 
deseoso de calmar al amo, d i jo que ha-
bía en t re las canil leras una j o v e n l la-
mada A u r e l i a que habla el i n g l é s , por 
lo coal el amo me ha enviado á buscar-
te. 
S i g u i ó s e un ins tante de s i lencio, y 
d e s p u é s G u i l l e r m o se v o l v i ó o t ra vez 
hacia Perr ine. 
—Debo adver t i r t e—!e di jo—qne si 
hablas el ingles como el s e ñ o r M o m -
bleax, t a l vez s e r í a mejor que te apea, 
ras rlt-mlp Inr £jo. 
Y i ñ . „ , . r na ; 
de raza, enamorada y s a t í r i c a , con un 
arranque de ingenio soberano para t r -
do, hasta para sus propias desdichas 
y dolorep; es esa la sevi l lana de las 
rejas con macetas y de las azoteas con 
clavelef ; la de m a n t i l l a de m a d r o ñ o s 
negros en Semana Santa y m a n t i l l a 
blanca en las casillas do la fe r i* ; un ra 
ro conjunto de s e ñ o r i t a y de flamenca 
fina, elegiaca y r i s u e ñ a , inexpl icab le 
para los que no han nacido a l l í ; capaz, 
como d i jo el poeta, de t u r b a r con unas 
m a l a g u e ñ a z la serenata de Schube r t . " 
B ien pronto esta obra v iaj2rá , reco-
r r e r á muchos escenarios, l l evando nn 
perfume de A n d a l u c í a á todas las re-
giones y á todos los c l imas . 
Los actores h ic ie ron la obra con en 
tusiasmo, con c a r i ñ o . Nieves S u á r e z eu 
el papel de C á r r a e n i n i m i t a b l e y mo-
n í s i m a . 
SALOMÉ XDÑEZ V TOPETE. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 24 DB ENERO DE 1000 
Bajo ia presidencia del s e ñ o r P i d a ' 
se abre á laa tres m e ó o s ve in te . 
PUERTOS FRANCOS DE CANARIAS 
Se pone á la d i s c u s i ó n el d ic tamen 
de la c o m i s i ó n del provecto de ley 
de los puertos francos de Canarias . 
E l Sr. M a r q u é s de Mochales denun-
cia aignnoa abasos que ac tua lmente 
ee cometen eu el comercio de Canarias , 
p idiendo acerca de esto algunos ( x p e 
dientes que exis ten en el min i s t e r io de 
Hacienda, y queso suspenda la discu-
s ión hasta tan to l leguen dichos expe-
dientes. 
E l s e ñ o r min i s t ro de Hac ienda ma-
n i t í o e t a q u e el proyecto de ley puesto á 
la d i s c u s i ó n t iende á ev i t a r tales abu-
sos, y qae en la d i s c u s i ó n no t iene 
g r an i n t e r é s . 
E i peñor Presidente manifiesta que 
se ha puesto á d i s c u n i ó n este prov<' -to 
de ley, cediendo á rei teradas ins tan 
cias de varios s e ñ o r e s d iputados que la 
es t iman de i n t e i é s general . 
l i r tc t i t ican ambos oradores. 
Se aprueban los a r t í c u l o s Io, 2o y el 
tercero con una enmienda del s e ñ o r 
G a r c í a Guer ra . 
Sin d i s c u s i ó n quedan aprobados los 
restantes a r t í c u l o s , hasta el 8" 
El seDor A l v a r a d o pide a c l a r a c i ó n á 
varias dudas que la sugiero la base íi í 
del a r t ica lo í). 
El s e ñ o r V ü i a v e r d e hace las deolara-
ciooes qae pide el s e ñ o r A l y i r ado , 
Beetillaa el s f ñ o r Alvarado, dando 
graciae al min i s t ro de Hacienda por 
las aclaraciones hechas, y queda apro-
bado el a r t í c u l o objeto de la d i s c u s i ó n , 
as í como t a m b i é n lo» restantes. 
Sesión del 21 de Enero de 19)0 
LA P A S T O R A L D E L O H I S l ' O 
DR BARCELONA 
L a tarea d i ó comienzo á laa tres y 
veinte minutos , d e s p u é s de dar el pre-
sidente cuenta del afectuoso recibi 
miento que eu Palacio h a b í a tenido la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Senado que a c e d i ó 
á fel ici tar á S. M . , e x p l a n ó el Sr. l )á 
v i l a su i n t e r p e l a c i ó n acerca de la í r t i 
ma pastoral d i r i g i d a por el s e ñ o r obis 
po de B i r c e l o n a á los fieles de sn d ió-
cesis. 
El eenador d e m ó c r a t a e m p e z ó sal-
vando todos los respetos debidos al 
(;omp¡iñr'ro y al venerable prolado, sin 
perjaicio de censurar el error en que A 
su entender ba i ncu r r i do y el o lv ido de 
la prudente rest-iva que la d i g n i d a d 
episcopal le impone . 
# Luego leyó el Sr. D á v ü a el progra-
ma del p a i t i t l o au tonomis ta c a t a l á n 
que á la cabeza de sa n ú m e r o inserta 
i.a Veu de Catnlunia dieiendo que sus 
c l á u s u l a s son la c o n d e n a c i ó n mas ter-
minante de la pastoral , y pa ta de 
mos t r a r en a f i rmac ión l u é s e ñ a l a n d o 
laa semejanzas entre é s t a y a q n é ! , has 
ta el punto de que la una viene a ser 
a m p l i a c i ó n de lo o t ro . Y d e s p u é s es. 
n u i i ó !a tv .K^ t ió j bajo los aspectos ju -
r íd ico y p o l í t i c o , deduciendo que el ao 
to realizado por el Sr. Morgales , m á s 
qne nn del i to , es nn acto de r e b e l i ó n 
llevado á cabo para i nc i t a r á las ma 
eas á un acto de declarada r e b e l i ó n 
contra la i n t eg r idad y un idad de la 
madre pa t r i a . 
E l obispo de Barcelona — a ñ a d i ó — h a 
cometido una a c c i ó n mucho m á s g rave 
é impor tan te que lo real izado por los 
oontribuyentet i morosos de la misma 
ciudad. ¡Y ein embargo, a q u é l l o s i b a ¡ . 
á la cárc td y eran perseguidos mi» n 
tras qae el Sr. Morgades goza de la 
Míinunidad m á s completa! 
Hora es ya, á ju ic io del orador, que 
el gobierno repr ima los constantes asa-
ques derla Iglesia á laa leyes funda-
nentalea del Estado, no só lo en las 
pastorales de los obispos á los fieles, 
idno hasta en el catecismo que se ense-
ñ a á los n i ñ o s en las escuelas, en el 
cual se apl ica á los l iberales los m á s 
duros cal i f icat ivos. 
— ¿ P a r a el cochef 
— Puede usted con t inuar . 
— Lo que he dicho es en o l jaequ ío t u -
yo. 
— Muchas gracias . 
A pesar de la firmeza de su repues-
ta, no dejaba Per r ine de exper imen ta r 
c ier ta angus t ia que le o p r i m í a , el co-
r a z ó n , pues si estaba segura de saber 
i . ig lés , ignoraba c ó m o h a b l a r í a n esta 
ioogoa aquellos maquinis tas a quienes 
el s e ñ o r Mombleux no e n t e n d í a , s e g ú n 
di jo el cochero b u r l á n d o s e . Por o t ra 
parte, s a b í a que cada oficio t iene su 
lengua, ó por lo menos sus palabras 
t é c n i c a s , y ella no h a b í a hablado nun-
ca la lengua de la m e c á n i c a . Si nocom 
prendiese y vaci la ra , ¿no se p o n d r í a si 
s e ñ o r V u l i r á n fo r ío so con el la como 
con el s e ñ o r MomblenxT 
Se acercaban ya á las f á b r i c a s de 
Sain t -Pipoy, cuyas al tas chimeneas 
humeantes se v e í a n , e l e v á n d o s e sobre 
las copas de los á l a m o s . Per r ine no 
ignoraba que al l í se h a c í a n hi lados y 
tejidos como en Maraucour t , f a b r i c á n 
dose a d e m á s cnerda y bramante; pero 
qae lo supiese ó no, esto no bastaba 
para que formase idea de lo que i ba 
á o i r y á decir. 
Cuando si doblar un recodo del ca-
mino podo abarcar de un golpe de v is -
l a el conjunto de los edificios d i s e m i -
nados por l a pradera , p a r e c i ó l e qne 
aunque foesen menos impor t an te s que 
los de Marancoa t , no dejaba de ser 
considerables; pero ya el coche traspo-
B Sr. Dávi iA hizo una detenida cr í -
t i ca del catecismo d*»! padre Arcos, á 
pesar de qne el pre.i id^uta b» h^zo ver 
que estaba fuera de la i o t ^ m e l a c i ó a f 
provocando una d i s c u s i ó n de c a r á c t e r 
rel igioso. 
Y t e r m i n ó dicienrlo que el verdadero 
au tor del doenraento es el propio pre-
sidente del Consejo^ qae por pref-ión 
del Sr. D a r á n y B ÍS, y á pesar de co-
nocer las aficiones y antecedentes re-
gional is tas d - l Sr. Morgades, le Uevó 
á la Sede de Barcelona, á pesar de ¡o 
cual el s e ñ o r S i l v d a e s t á condenado 
como l ibera l v fautor de liberai^-v 
O o n t e e l ó al Sr. D á v i l a el Sr. S i l -
vela. 
E m p e z ó diciendo que el gobierno 00 
debe es tudiar só lo el aspecto J a r í i ico 
del apunto, dent ro del cual el obispo 
de Barcelona, como c iudadano p a r t i -
cu lar , t iene l ibe r t ad absoluta para 
e m i t i r sus opiniones 
I n s i s t o — a ñ a d i ó — e n creer qae a lgu-
nos p á r r a f o s de la pastoral son lamen-
tables y no debieran haberse publ ica-
do; pero el gobierno no encuentra en 
este documento cosa a lguna qne caiga 
en la J u r i s d i c c i ó n riel C ó d i g o pena', y 
por eso no ba obrado en el sentido que 
el s e ñ o r D á v i l a en su apasionamiento 
pedia. 
N i el federalismo, n i la auto- e m í a 
a d m i n i s t r a t i v a pueden considerarse 
como punibles con ar reglo a l C ó d i g o , 
por tanto , son ideas cuya d i s c u s i ó n ha 
de ser pe rmi t ida , aunque sea lamenta-
ble que se hagan c ie r ta clase de pro-
paer-^ndas. 
E l gobierno no puede, pnrs , asar 
otros medios que loa indi rec tos que sus 
buenas relaciones con la Ig les ia le pro-
porc ionar , para lograr qne cier tas 
orientaciones cambien de r u m b o . 
La po l i c ía del gobierno no ha ten ido 
i i t lnencia a lguna en este asunto, pues-
to que ciertas teodeocias y de te rmina-
dos programas existen desde hace mu-
chos a ñ o s . 
Por lo qne resoecta al catecismo que 
ha le ído el Sr. D á v i l a , conviene quesa 
sepa que se t r t ta de un t ex to an t iguo . 
El Sr. Fernando G o n z á l e z : De j u n i o 
del Oí). 
El Sr. Si lvela; Y cnamlo el problema 
de C a t a l u ñ i , es m á s hondo de lo que 
parece, y ese programa de L a Ven de 
CVa/ í ínv/T le ído por el Sr. D á v i l a , ea 
del a ñ o 92. 
T e r m i n ó el Jf>fe del gobierno ha-í ien • 
do una calurosa defensa de! Sr, D u r á n 
y Bas, qae faé al gobierno por su» mé-
r i tos como ja r i sconsu i to y sus servicios 
como conservador, ein l levar á él s ig-
n i f icac ión » l g n n a pa r t i cu l a r i s t a n i re-
p r e s e n t a c i ó n aparte, 
A l l legar a q u í sa s u s p e n d i ó el de-
bate. 
TRABAJOS CAULISTAS 
Dice El Correo del 27: 
Con motivo del descubrimiento de armas 
verificado recientemente en Vizcaya, ha 
vuelto á ponerse sobre el tapete la enojosa 
eupstión de ei los carlistas trabnjan en 
efecto para perturbar el órden público. 
Hoy E l T.üicml recofro impresionos 'nn 
tanto pesimistas, pnes dice que en laa u l t i -
mas horas ha habido un cambio do telegra-
mas re?orvado3 entro el ministro de la Go-
bernación y los gobernadores do Guipnzcoa 
y de Bilbao, y que ai^o ha ocurrido fuera 
do lo ordinario en la segunda de estas ca-
pifales. i , . 
No sabemosi si habrá fundamento bas-
tante para las indicaciones do E l Liberal, 
que dejamos mencionadas. 
A voces, á sucesos que tienen poca im-
portancia, se les da proporciones excesivas, 
y en ocasiones pasan inadvertidos indicina 
de verda-iera gravedad, siendo preciso es-
tar en posesión de los datos necesarios pa-
ra formar un juicio seguro. 
En los periódicos d» liübao, quo ostoi 
dias leemos con especial cuidado, solo ho-
rnos visto la noticia de que el domingo es-
iuvieron en Duraugo los gobernado;os mi -
litar y civil do la provincia, conversando 
detemdami'nto con laa autoridades localea 
y con algunos particulares. 
El alcalde do dicha viiia indicó lo con-
voniento quo sería que en ella estuviera do 
miarnición un batallón, mostrándose con-
('irmcs las altas au orulades de la provin-
cia en recomendarlo al Gotrorno. 
La-noticia, como so vé, arroja bien poca 
la/; pornuo si por un lado la pretensión doí 
alcalde do Ourango puedo referirse á pre-
visiones política?, por otro puede roaponder 
á aspiraciones da un órden particular do 
los industriales de dicha villa, que como 
tantBs otros desean tener una guarnición 
para que aumento el comercio y el consumo 
y circule el dinero. 
La Vns de G u ^ ú z c o i , importante perió-
dico do San Sehastián. ha tratado también 
recic-ntomonto de la cuestión carlista; pero 
para decir quo aun los carlistas más exa l -
tados repugnan capjbiar su "bienestar y 
tranquilidad por los azarea do cualquier 
convulsión. 
"Ea provincia—añade—so ha industria-
lizado en grado aumo. Los hijos de los ca-
seros están trabajando en las fábricas y en 
laa minas, en donde el contacto con otrya 
obreros ba cambiado radicalmente su ma-
mra de pensar y sentir. 
Ni loa pobres han de arriesgarse de nue-
vo á salir al campo, ni los ricos da rán su 
din3ro, pues f-abeu seguramente que ha-
brían de perderlo. 
Los pueblos no piensan ya en romanti-
n ía la verja de entrada, y casi a l pun to 
d e t ú v o s e de lan te de las oficinas. 
— V e n conmigo—dijo G u i l l e r m o . 
Y la condujo á una h a b i t a c i ó n donde 
se hal laba el s e ñ o r V a l f r á n c o n v e r s á n -
do con el d i rec tor de Sa in t -P ipoy . 
— A q o í está- la j oven—di jo G u i l l e r -
mo, sombrero en mano. 
— E s t á bien r e t í r e s e us ted . 
Sin d i r ig i r se á Per r ine , el s e ñ o r 
V u i f r á n hizo s e ñ a al d i rec tor para que 
se incl inase hacia é l , y h a b l ó l e en vos 
bajs; el director c o n t e s t ó de igua l m a -
nera; pero Per r ine t e n í a el o í d o m u y 
fino y c o m p r e n d i ó , m á s bien que ad i -
v inó , que el s e ñ o r V u l i r á n p regun taba 
quien era, y quo el o t r o r e s p o n d í a : 
" ü n a n i ñ a de doce á trece a ñ o s qae no 
parece ton ta , " 
— A c é r c a t e , n i ñ a — d i j o el s e ñ o r V a l -
f rán con aquel tono que Per r ine le ha-
b í a o í d o ya cuando h a b l ó á R o s a l í a , y 
que no se asemejaba en nada a l quo 
so l í a usar con sos empleados. 
Per r ine se r e a n i m ó y c o n s i g u i ó d o -
minar la e m o c i ó n que le embargaba. 
— iComc te U a m a e f — p r e g u n t ó el aa* 
flor V u i f r á n . 
— A u r e l i a . 
— ¿ Q u i é n e s son tnfl p^cresT 
— fían muer to . 
— ¿ C u á n t o t iempo hace que t r a b á j a » 
en mi casaT 
—Tres semanas. 
— ¿ D e d ó n d e ereet 
— Vengo de P a r í a . 
— ¿ G a b l a s ing ' .és l 
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cismes ni en utopias. Al cabo de largos 
años de trabajo se ha logrado generalizar 
en nuestro país cierto bienestar, y las gen-
tes no se hallan dispuestas á arrojarlo por 
; la ventana en una calaverada imperdona 
i ble. 
L Así que—concluye diciendo La Vos — 
nosotros opinamos que los carlistas de las 
Provincias Vascongadas, si intentan un a! 
zamiento, no cuentan con medios para rea 
lizarlo." 
Advierte, sin embargo, el referido cole-
ga, que las autoridades deben vivir vigi 
lantes, y que han de desplegar, si el caso 
llepa, cuantos rigores sean necesarios. 
Tales son las noticias ó impresiones que 
nos suministra la prensa de las Provincias 
Vascongadas, siendo do esperar que, si al-
guien intenta turbar el orden público, ca-
recerá de ambiente y ee estrellarcán sus ma-
nejos ante la reprobación ó la indiferencia 
del mayor número. 
VIDA ELEGANTE 
E l b a i l e d e a n o c h e . 
G r a n fiestA la de anoche en la resi-
dencia del general Katbbone. 
A q u e l l a e s p l é n d i d a casa del Cerro, 
s e ñ o r i a l m a n s i ó n en otros d í a s de los 
Condes de Gibacoa y los Marqueses 
de la G r a t i t u d , fué ab ie r ta con esta 
soirée á las numerosas amistades que 
cuentan en la sociedad habanera los 
d i s t inguidos esposos de Rathbone. 
Flores y luces, en a r t í s t i c a s c o m b i -
D»oione8, c o m p o n í a n el p r i nc ipa l deco-
rado, 
i£o ramos y en gu i rna ldas se v e í a n 
las primeras por todas partes, profosa-
mente repart idas , como galas encanta-
doras que evocaban la sonci l ia , dulce 
ó i n m o r t a l p o e s í a de la naturaleza. 
In f in i tos farol i l los japoneses, colga-
dos a c á y a l lá , en la arcada de los 
portales, en el techo de las g a l e r í a s y 
en las alamedas de los j a rd ines , daban 
á la casa un aspecto des lumbrador . 
L a concurrencia, n u m e r o s í s i m a , dis 
t r i b u í a s e por loa salones ó a g r u p á -
base en los ja rd ines . A l l í el placer del 
baile, el rumor de la sedas, e! flirt del i -
cioso envuel to en una fugaz m i r a d a 6 
una expresiva sonrisa que nacen y 
mueren en el espacio de una vue l t a de 
strans . - j 
Y á t r a v é s de los j a rd ines , b a ñ a d o s 
por la c la r idad de la luna , la queja 
amorosa de los á r b o l e s r imando a r ru -
l lar 'ora laa t iernas cui tas ó los amables 
diserteeos de un centenar de pa re j i -
tas 
Todo, en de f in i t i va , p a r e c í a haber 
con t r ibu ido á hacer de la fiesta de los 
s e ñ o r e s de Rathbone una noche de gra-
t í s i m a s é inolvidables emociones. 
B.n una hoja de los c a r n e t que se re-
p a r t í a n 4 la ent rada l e í a se , escr i to con 
t in ta violeta: 
'«SAINT VA.LENT[NE'S DAV. —1900 ." 
Y es que el d í a de ayer n igni t ioaba 
para todo americano un d í a de bromas, 
jaranas ó inocentadas. A l g o a n á l o g o 
á nuestro 28 de Dic iembre , f e s t i v idad 
de los Inoceotea. 
Pero esto en verdad que si todas 
las bromas que se dan en esta fecha 
resul tan de g é n e r o t an agradable como 
la que nos d í ó anoche M r . Rathbone, 
h a b r á que bendecir la t r a d i c i ó n y pe-
d i r con toda el a lma que ha^a m á s de 
un San V a l e n t í n en el calendar io de 
ios in terventores . 
A las nueve se b a i l ó el r i g o d ó n de 
honor. 
Desde esa hora hasta la una de la 
madrugada iban s u c e d i ó n d o s e danzas 
y valses á ios acordes de una banda 
m i l i t a r en la a l t e r n a t i v a con la orques-
ta francesa de Tor roe l l a . 
K o fa l tó el two step. Pero, j u s to es 
reconocerlo, sin la p rod iga l i dad que 
en estas fiestas americanas y s in h i o e r 
( X ' - l u s i ó n de loa bailes del p a í e . 
Ejemplo de saludable c o r t e s í a que 
no e x t r a ñ ó á "nadie por haberlo ya 
puesto en p r á c t i c a el general Rathbo-
ne en aoteriorea recepciones, sino m á s 
concarr idas , m á s br i l l au tea que la de 
anoche. 
A d m i r a b a realmente el c rec ido nú -
mí ro de mises, de airosas, finaa y ele-
gantes amerioanitas que en numerosa 
y adorable l eg ión c o n f u n d í a n s e con un 
hermoso con t ingen te de bellezas ha-
baneras. 
E n t r e otras l l amaban la a t e n c i ó n 
miss Oampbel—hija de un honorable 
caballero del Es tado de Oh io—, mías 
Francis—escri tora muy d i s t i n g u i d a — , 
miss Rhodes—graciosa é interesante 
joven que ha presentado en nuestra 
sociedad la s e ñ o r a s de Zayaa B a z á c — 
y un g rup i to del cual recuerdo á las 
s e ñ o r i t a s de Lee, de Tompson , de 
E u m p h r e r y , de Dow, de R i c h a r d y de 
Schrai th . 
U n esp i r i tua l demoisel le—rahiñ co-
me las nieves—me di jo al pasar por 
uno de los salones: 
• Me he conver t ido esta noche en 
repór te r á e E l Nuevo P a í s y el DIARIO. 
¿ r ó m o ! 
—Vea usted esa l i s ta de pareptas 
qne he recogido sobre laa p á g i n a s de 
u i s ios cf l 'n í í s mien t ras A n g u l o y us-
ted no pensaban seguramente en que 
h a b í a n de enccyitrarse a q u í avxihos 
para sus c r ó n i c a s . • 
T o m é la l i s ta , dando gracias com-
p l i d í s i m a s á la b londa amiga y m á s 
tarde en el club o r d e n á b a m o s fía/ael y 
y ó la r e s e ñ a que t ras lado á c o n t i n u a -
c ión , respondiendo de la fidelidad con 
qne rae fueron t r a smi t idas . 
H e a q u í la l i s ta , que suple bella-
mente á toda m o n ó t o n a r e l a c i ó n de la 
corcur renc ia . 
M a r g a r i t a Romero y A n t o n i o Ruiz; 
M a i í a A n g u l o y M a r i o C a r r i l l o ; M a r i » 
Z o r r i l l a y En r ique Fon t an i l l s ; Marga-
r i t a Mendoza y Manue l C a r v a j a l ; L i l a 
H i d a l g o y Marcos Carva ja l ; u!clarica 
A l o n s o y el Coronel Soott; L 0 i a Soto 
N a v a r r o y J o a n A n t o n i o Laga. Lucre-
c ía V i v e s y Rodolfo M i r a n d a . Qeorgi* 
na G ique l y Eugenio Si lva ; ¿ o r t e n 8 i a 
M o l i n e r y Fernando Mesaj L u l ú ^osa 
y Charles D u f a u ; M a r í a O a r r i l ' 0 y 
Ran iro Mazorra ; M a r í a Lu iaa F rey re 
y George M i l l l n g t o o ; M a r í a Ter®8a 
Demee t r ey Francisco Mi randa* M a r í a 
L u i s a Morales y Rafael A n g u l o ; L i l y 
Oasuso y Lou i s F rancke ; M a r í a Lu i sa 
L o n g a y Paco Calvo ; Ros i t a Casoao y 
J u v e n a l Cabrera; C ionc i t a Pedroso y 
A lonso Franca ; L o l i t a C a r r i l l o y A r -
t u r o Goudie; Esperanza Foroade y 
Chicho A r i o s a ; E n c a r n a c i ó n C h a c ó n y 
M i g u e l V a r o n a ; E l i sa Sayer y M i g u e l 
Morales; Carmen Casuso y E n r i q u e 
Por to ; Leonor D í a z E c h a r t e y J n l i o 
Fcrcade; Carmen Teresa M a r t í y N i -
L A Á ^ B r a v t ; E l o d i a de C á r d e n l a y 
Sus in i de A r m a s ; Ramona O r t e g a y 
M r . S a l o m ó n ; A n g e l i t a Casuso y L u i s 
Seoadep; Nena C a b a l l é y M r . Page; 
L i l y Goudie ó I g n a c i t o Cervantef ; Ma-
r í a Luiaa J o r r i n y Pedro Du-Quesne ; 
Hosa Blanca de C á r d e n a s y Pablo 
M o l i n a i ; M a r í a Dolores Cubas y M r . 
Yauger; D o r i l a H u e r t a y A n t o ñ l c o 
Ca r r i l l o ; y Elssie Goudie y C. E. F i n -
lay . 
Y como nada nuevo p o d r í a a ñ a d i r 
en elogio de la soirée , r é s t a m e s ó l o 
fel ic i tar al c u m p l i d í s i m o D i r e c t o r de 
Correos y á su c a r i t a t i v a y amable 
f e ñ o r a por el b r i l l a n t e é x i t o de su 
fiesta. 
P á g i n a hermosa en la h i s to r i a de 
los grandes sucesos de l mundo haba* 
ñ e r o . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
NOTAS TEATRALES 
Se modif icó anoche, á ú l t i m a h o r a , 
el programa de T a c ó n . 
Enfermo el tenor Cornnber t—por 
m á s qne o t r a cosa ce r t i f i có el m é d i c o 
del tea t ro—hubo que i n s t i t u i r los dos 
actos anunciados de Hugonotes por el 
tercero de Aidcic. 
C a v a l l e r í a — q n e formaba p a r í e de la 
r e p r e s e n t a c i ó n — v a l i ó á la s e ñ o r a Ga-
bbi mochos y bien ganados aplausos 
Desde los t iempos de Salud Or.hon 
— s e g ú n el parecer de personas pe r i t í 
simas—no se h a b í a admirado en la 
Habana una Santuzza m á s a jus tada í 
la verdad. 
S e ñ a l e m o s en piedra blanca el t r i n e 
fo de la modesta cuanto v a l i o s í s i m a 
Leonilde G a b b i . 
* • 
En Matanzas, como en la Habana , se 
ha captado Josefina Calvo las s impa 
t í a s de todo el p ó b l i c o . 
Una sola noche, la de so a p a r i c i ó n 
con el Saufo, el, martes, ae ha t r aduc i -
do en t r iunfo , no por esperado menos 
ha la^ i i ño . 
L o Vtcjecita, E l señor J o a q u í n y E l 
traje de boda, han hecho de la s e ñ o r i t a 
Calvo la favor i ta de los matanceros. 
Fa l t a ¿ i O/ífli'n'flf para comple tar la 
g lor ia del é x i t o alcanzado por la nota-
ble cantante m a d r i l e ñ a . 
Es su c r e a c i ó n . 
E . F . 
í í t a a l Coífecciünal de Palicia. 
SESION D E L DÍA 14. 
Al abrirse la sesión comparece un guar-
dia de !a policía rural que presta sus ser-
vicios en el Vivac, conduciendo al blanco 
Evangelioo Viñas Ríos, vecino de Zequei-
ra 21, y á doña Mercedes Guerrero, acusa-
do el primero de haber maltratado de obra, 
pegándola con las manos, á la úl t ima. 
Al ser interrogado el policía p o r q u é ha-
bía detenido á dicho iniÍmduo , .8e levantó 
el ponente señor Martínez, y después de 
aclararse por dos ó tres veces el hecho, 
hace constar que el policía 492 de la 8" 
Estación, que había hecho el arresto, no 
había comparecido, ignorándose la causa. 
Mr. Pitcher dispone sea multado en c in -
co pesos dicho policía. 
Soguidamente el in térpre te Mr_ Frías i n -
terroga á la testigo de la manera siguiente': 
— Diga la testigo, ¿cuál fué la causa por 
que maudó detener á este individuo? 
— Porque ayer, por un disgusto que t u -
vimos, me dió de golpes. 
—¿El detenido es su marido? 
— Yo soy viuda, pero estov arrimada á 
él. 
—Cuánto tiempo hace que están unidos? 
—Siete meses. 
— Diga el detenido, ¿es cierto que usted 
pegó á la testigo? 
—Yo no le pegué. 
—¿Está usted seguro de no haberle dado 
de golpes? 
El detenido fe encuentra indeciso en 
contestar, por lo que Mr. Pitcher, sin más 
interrogatorio, le impone uua multa de 
diez pesos oro americano. 
El moreno Fóljx Fresneda, detenido por 
el capitán Lamos, por fingirse guardia r u -
ral, usando al efecto una chapa de la poli-
ciada Guanabacoa, es condenado á diez 
días de tradajo en el Castillo de Ataros. 
A igual pena son condenados diez Iodjr 
víduos más, acusados do va^o^, ébrios y 
rateros. , 
Dn sargento de la estación de Jesús del 
Monte es multado en diez pesos por no 
haber comparecido á hacer la acusación 
do dos iodididuos que detuvo por vagos, 
Estoa fueron puestos en libertad. 
Juana García González y María Hernán 
deü, detenidas por el vigilante 112, por es-
cándalo en la vía pública, fueron conde-
nadas á cinco días de arresto en el vivac. 
El cochero José Pereira, que estaba h a -
ciendo aguas en la calle de Dragones, fren-
te á la estación de Villaoueva, fué multa-
do en diez pesos. 
Además son multados ocho individuos 
por diferentes causas y diez puestos ou l i -
bertad. 
CRONICA DE PaLIGIA 
TENTATIVA DE ASALTO Y ROBO 
El teniente de policía de la segunda Es-
tación señor Grave de Peralta, presentó 
ayer un buen servicio logrando la detención 
do los pardos Federico Valdós Caballero y 
Felipe Arocha, á los cuales detuvo á a l -
tas horas de la noche en la calle de la P i -
cota entro Luz y Acosta por habérseles he-
cho sospechosos, habiendo confesado uno de 
ellos más tarde que si estaban allí era es-
perando á otro compañero que debía traer 
una llave, para asaltar y rooar una casa. 
Los detenidos fueron pnestoaá disposición 
del Juzgado de Belén. 
R E Y E R T A 
Ayer ingresaron en el Vivac á di'posi-
c:óo del Supervisor de Policía Mr. Pitcher, 
los blancos Andrés García Quintana, veci-
no de Milagro 3. Joaquín liranchi de San-
to Suárez núm. 11, Jesús del Monto, por 
haberlos detenido el vigilante 940 al en-
contrarlo dándose de golpes en la vía pú-
blica. 
PRINCIPIO DE INCENDiO 
A las siete y media de la noche de ayer 
ocurrió un principio de incendio en la calle 
de Omoa esquina á Pila, tren de coche de 
la propiedad de don Prudencio Elejalde 
Azuaga, á causa de haberse prendido fuego 
á una paca de heno. 
El fuego fué advertido con tiempo por el 
empleado del eetablecimiento Benito Cati-
no, el que en unión de varios individuos lo-
gró apagar la paca incendiada sin auxilio 
de los bomberos que se presentaron allí con 
su material rodado. 
DISGUSTOS 
Con motivo de la anterior alarma ocurrió 
un disgusto cutre dos empleados do los 
Bomberos Municipales del destacamento 
del Cerro y dos Bomberos del Comercio, to 
dos los cuales fueron llevados á la estación 
de poTTteía del octavo barrio y puestos á dis-
posición del juzgado de instrucción del 
Cerro. 
TENTATIVA P E SUICIDIO 
La morena Luisa Doble, natural de Pinar 
del Rio, y vecina de Aguiar número 140, 
t ra tó esta madrugada de suieidarae toman 
do una disolución de fósforo, á causa de es-
tar aburrida de la vida. 
Reconocida la paciente por el módico de 
guardia de la casa de socorro de la primera 
demarcación certificó que su estado era 
menos grave. 
DETENIDOS 
Han sido puestos á disposición del juzga 
do del Cerro, los blancos Manuel Amador, 
y Emilio Sola?, acusados como autores del 
robo efectuado en la finca "Mazorra" á don 
Hilario Luna, y en cuya casa se presentaron 
fingiéndose policías. 
REGISTRO 
En la bodega calle de San Rafael núme-
ro 154^, de la propiedad de don Joaquín 
Alvarez Palacio, y de la que es encargado 
don Ricardo García, practicó ayer la poli-
cía secreta un registro, por mandato del 
Juzgado de Guadalupe, el cual no dió el 
resultado que se proponía el Juzgado. 
BRUJERIA 
El pardo Emilio Lancostares y Osma fué 
detenido ayer y puesto á disposición de 
Mr. Pitcher, por acusarlo el de su clase 
Camilo Fontanes, vecino de Figuras 12S, 
de estar echando brujería frente á su domi-
cilio. 
VARICELAS 
Loa médicos don Teodoro de la Cerra y 
don Federico Córdova, han reconocido en 
la caaa do vecindad, calle dt» Perseveran-
cia número 51, á los menores Mercedes 
Allende, Serafina Valdés, Severo Hernán-
dez, María Luisa Salgado y Joaquín Va l -
dós, los cuales presentaban signos carac-
terísticos do estar atacados de la epidemia 
conocida por varicelas. 
De este hecho ae ha dado cuenta al jefe 
de Sanidad Mr. Davi*. 
ROBO 
Al regresar del teatro don José Alraanaa 
Caballero acompañado de su señora esposa 
notó que en su domicilio Chacón número 10 
altos, le habían robado la cantidad de 
$.{.044,75 centavos, en onzas, medias onzas, 
{•eutenes y doblones, cuyo dinero guardaba 
ón una maletica y la cual abrieron por el 
fondo al parecer con una cuchilla.., 
La policía practica gestiones en averi-
guación de quién ó quiénes sean losaatorea 
del hecho. 
LESIONADO 
, Al caerse de una mesa el menor Bruno 
^Rodríguez de 6 años, vecino de Santa Ca-
talina número 5, sufrió la fractura grave 
.dTcl pió izquierdo. 
MUERTO POR UN T R E N 
Ayer tarde fué muerto por un tren del 
fiTmcarril de Villanueva, en la calle de 
Zanjaentre Hospital y Aramburo, no indi-
viduo d é l a raza negra, que no pudo ser 
identificado. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
G A C E T I L L A 
E L C A R T E L D E L D Í A . — A e x c e p c i ó n 
de Payre t , abren ene puertas esta no 
che todos los teatros. 
En el do la estrel la , o sea T a c ó n , 
s e r á cantada íSVníí/ním/a por la SÍ ñ o r a 
Padovani de Far reo y el tenor ^eBor 
Morales, á cuyo beneficio es eT espeo-
t á c u l o . 
A c o m p a ñ a d o de sn esposa, o r w j o . 
ven y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , ' ¿ á o í » F á el 
beneficiado var ias canciones e s p a ñ o -
las, dedicadas, como so íunó ión de 
gracia, á la colonia e s p a ñ o l a de<la Ha-
qj»na. |«8< 
. - ~t » J t 
En A l b i s u variados eieroicios por el 
notable a r t i s ta W a t r y . Oomo novedad 
del programa s e r á presentado el ver-
dadero y perfeccionado c i n e m a t ó g r a f o 
Lamiere , de t a m a ñ o n a t u r a l , con q u i n -
ce e s p l é n d i d a s vistas. L a func ión d a r á 
comienzo ooo la r e p r e s e n t a c i ó n del 
proverbio en un acto Oomo el pez en el 
agua, por la s e ñ o r i t a Ba ja t i e r ra y el 
s e ñ o r Gar r ido . 
Por i r a l baile, E l si t io de Ladysmith y 
Maridos y mujeres son las obras que 
cons t i tuyen el p rograma del J a r d í n 
Amer icano . 
M a ñ a n a s e r á representada una de 
loa mas aplaudidas producciones de 
Ignacio Saracbaga, 
1 E l s á b a d o estreno de la L a revista 
de 1900. 
E n L a r a tercera r e p r e s e n t a c i ó n de 
La Expos ic ión de Var is , Comple tan el 
car tel Guanabacoa la. bella y L a des-
infección, con bailes en los in ter ine" 
dior . 
E n ensayo The Cuban Dans. 
L a bella y notable serpent ina 
Ml le . B lve ra ofrece esta noche su be-
neficio en el tea t ro Cuba . 
E n esta func ión d e b u t a r á n B l a n q u i -
t a V á z q u e z y Uaul De l Monte , contra-
tados recientemente. 
Nuestro amigo Guerrero , represen-
tante del teatro Cuba, nos d ioeqae se 
c o m b i n a r á un programa interesante 
para la viaíinee del domingo . 
E n Pabi l lones , lo de siempre; on 
programa lleno de a t rac t ivos con el que 
se d iv ie r t en los n i ñ o s m á s que en n i n -
g ú n o t ro e s p e c t á c u l o . 
UNA CARTA GEOGRÁFICA.—En el 
n ú m e r o ú l t i m o de E l Hogtxr l éese la 
graciosa car ta que t ras ladamos á con-
t i n u a c i ó n : 
" M i quer ido Oobr ie l : 
Y a estoy en un Rincón , gozo de bue-
na Salud en c o m p a ñ í a de Candelaria y 
de Rodrigo. L a p r imera c a s ó con el 
Cabo Cruz. 
Como el que Madruga Dios lo ayu-
da, muy temprano aunque haya M a l 
'Tiempo recorro mi Pot rer i l lo , recojo 
todo el Palo Seco, t u m b o un Aguacate 
para el almuerzo, una G u a n á b a n a para 
el refresco y un Boniato para la comi-
da; en los in termedios tomo mi cafó 
eú mi J i ca r i l a . M i Sitiecito, nnnque 
no comparable á Los Palacios de la 
Habana, lo he cons t ru ido bajo una 
Ceiba Mocha con Las Palmas del potre-
ro y en él me Recreo. 
M á n d a m e c igarros de Cabanas: yo 
te c a n d a r é j a r abe de G ü i r a y Cidra. 
No pierdo L a Esperanza de tener 
buena cosecha, pues e s t á el Campo 
F l o r i d o . Las C a ñ a s vienen bien, verdad 
que el terreno no tiene ni Lajas ni 
Hormiguero. E l X/moHa»* e s p l é n d i d o . 
H a b l é mucho de t í con unas perso-
nas conocidas de esa cap i t a l que v i -
nieron á pasar a q u í el a ñ o nuevo, en-
t re ellas con á'anfa Cr««, San Migue l , 
Pabni ra , Santiago, Isabel, B a r ó , Cata-
lina, C á r d e n a s , I b a r r a , Oispert, Colón, 
Perico, T r i n i d a d , Roque, Saladrigas y 
Quintana^ 
T u y o hasta el P a r e d ó n Grande. 
Zapata. 
P. D , — M á n d a m e Remedios para mor-
dí las de Alacranes, pues á Casilda le 
m o r d i ó uno en la Bemba y la t iene 
como un Caimito. 
Por la copia, 
igno tu» , 
K L CONCIERTO DE MAÑANA. — V a es 
sabido qne el clou del Concierto-Cer-
vantes que se celebra m a ñ a n a en Ta 
oón c o n s i s t i r á en los Cuadros P l á s t i -
cos organizados y d i r i g idos por una 
de las m á s celebradas damas de la so 
oiedad habanera, oomo es la j o v e n y 
bella s e ñ o r a L a u r a G . de Zayas Ba-
z á n . 
H o y se l l e v a r á á cabo el ensayo de 
los Cuadros y todo pe rmi t e p re sumi r 
que su resul tado ha de corresponder 
plenamente á las aspiraciones de su 
in te l igente in ic iadora . 
Cumpl i remos ahora nues t ra p r o m e -
sa de dar á conocer el precio de las 
l o c a l i d a d e s . — V é a s e á c o n t i n u a c i ó n . 
Grilles principales sin entrada..$21-20 oro 
Ser. piso . . 15-90 
Palcos platea y principal sin 
entrada 15-90 
Idem terceros sin entrada 8-4S . . 
Luneta con entrada 3 plata 
Entrada general 1-50. . 
Asiento de tertulia con entrada. 1 
Idem cazuela idem idem 0-60 . . 
Entrada á tertulia 0 - 6 0 . . 
Idem á cazuela 0-40 . . 
De la l i s ta que antecede no hay que 
contar loa palcos de p r imero y segun-
do piso. Todos e s t á n vend idos . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó c e s t á consolando á un amigo 
suyo que e s t á g ravemente enfermo. 
— N o te apures,—le dice—yo tam-
b i é n estuve una vez desahuciado por 
los m ó d i c o s . 
— ¿ P o r q u é e n f e r r ó e d a l T 
—Por n inguna . Porque no les pa-
gaba. 
L o s MÉDICOS DE LA F A C U L T A D DE 
LA HABANA, conf i rman el vered ic to 
de sus c o m p a ñ e r o s de las univers ida-
des europeas. 
E l inf rascr i to , M é d i c o - C i r u j a n o de la 
Un ive r s idad de la Habana , 
Cei t í f i ca : Que ha usado con excelen-
tes resoltados la « ' E m u l s i ó n de Sco t t " 
en la tuberculosis , enfermedades escro-
fuloeas, y especialmente en el raqu i -
t ismo en los n i ñ o s . 
Y para constancia expide el presente 
en Caraba l lo , Cuba, á 9 de J u n i o 
de 189L 
F . Zamora. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Beneficio del tenor D . Ma-
nuel Mora les .—La ó p e r a en tres actos 
t i t u l a d a S o n á m b u l a . 
T E A T R O P A Y R E T - G r a n c o m p a ñ í a 
bofo americana de W a h a r a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con la C o m p a ñ í a E x é n t r i -
ca I t a l i a n a . — F u n c i ó n co r r ida . 
L A R A — A las 8; L a Expos ic ión de Pa 
r i s . — A las 9: Guanabacoa la Be l l a—A 
las 10: L a Desinfecwó.a .~-B*\ \e al fi-
nal de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . - F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
8: Por i r a l baile. E l Si t io de Ladysmith 
y Maridos y Mujeres. 
C I E G O PUBILLONES. .—San t i ago Pu-
bi l lones .—Moneerra te y Neptuno.— 
F n n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
R E G I S T I 1 0 C I V I L 
Febrero 13. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN — 1 varón, mestizo, legitimó, 1 
varón, mestizo, ilegítimo, 1 hembra, mes-
tiza, ilegíima. • i 
JESÓS MARÍA. — 1 varón, .mestizo, natu-
ral, 3 hembras, blancas, legítimas^ 
P i L A K . — 2 varones, blancos, legítimos, 1 
hembra, b anca, legít ima. 
CERRO. — 1 varón, hlanco, natural, 1 
hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
CERRO.—Francisco Sierra Mart ínez, con 
María Calvo y Diaz, blancos. 
Isidro Camacho y Moreno, con Dolores 
González Eivero. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN. — Jul ián Moreno Toledo, 23 años, 
Babana, negro, Compostela, 94. Anemia 
profunda. 
Agustín Amarán Maun,36 años,Palacios, 
blanco, Presidio. Tuberculosis. 
GUADALUPE.—Gregorio Mate, 82 años, 
Habana, mestizo. Zanja, 34. A r t e ñ o escle-
rosis. 
Asiático Jo Pon, 58 años, Cantón, Zanja, 
6. Cirrosis del h ígado. 
Iluminada Vázquez y Binas, 2 meses, 
Habana, blanca, Galiano, número 70. En-
tero colitis. 
JESÚS MARTA—Rosa Rod.lguez y Cort i -
na, 5 meses. Habana, blanca, Figuras, 3. 
bronco pneumonía. 
Nicolás Alvarez Barrios, 38 años. Haba-
na, blanco, Esperanza, 105. Tuberculosis 
pulmonar. 
Herminio Herrero y Lage, 5 años, San 
Felipe, negro, Factor ía , número 11. Bson-
quitis. 
PILAR.—María del Carmen Corrales y 
Jiménez, 10 meses, Habana, blanca, Salud, 
172. Bronquitis. 
Rosa Calderón 72 a ñ o e , P t o . Rico, negra, 
Cerrada del Paseo, número 20. Arterio es-
clorosis, 
Carlos Francisca Dennes y Betancourt, 
'2\ meses, Habana, blanco, Gervasio, 8. En-
teritis. 
Oscar Valdés Truchano. 38 dias, Maria-
nao, blanco, Concordia, 142, Bronco pneu-
monía. 
CERRO.—Benito López Ramos, 13 meses, 
Habana, blanco, J . del Monte, 16. Bron-
quitis aguda. 
Bienvenido Muñoz García, 7 día?, Haba-
na, mestizo, Zaragoza, número 22. Té tano 
infantil . 
Isabel Fernández Escobar, 9 diae, Haba-
na, blanca, Velázquez, número 12. Bron-
quitis aguda. 
Gumersindo Llaguno y Creta, 49 años, 
Santander, blanco, Covadonga. Aneurisma 
de la aosta. 
JulMn Hernández y Betancourt, 51 años, 
Matanzas, blanco, Ciénaga. Traumat ismo» 
múltiples. 
Pedro Regalado Pacheco, 22 años, Ha-
bana, blanco, Femandina, número 72. A-
pendicitia, 
Benito Ferro Puente, 23 años, Corona, 
blanco, La Benéfica. Apendicitis. 
María Pérez Marín, 9 dios, blanca, Ha-
bana, San Carlos, 21. T é t a n o infantil . 
R E S U M E N 
Nacimientos l p 
Matrimonios • ? 
Defunciones W 
Febrero 14. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. — 2 varones, blancos, legí-
timos, i hembra, blanca, legítima, 1 hem-
bra, mestiza, natural, 1 varón, negro, na-
tural , l hembra, negra, natural. 
BBLÉN.—2 varones, blancos, ilegítimos, 
2 varones, blaucos, legítimos, 1 hembra, 
legítima. 
GHADALOPE.— 2 hembras, blancas, legí-
tima.", 
JESÚS MARJA.—2 varones, blancos, le-
gítimos, 2 varones, mestizos, naturales, 1 
hembra, blanca, natural. 
riLAB,—4 hembras, blancas, naturales 
2 hpmbras, blanoan, legítimas, 
C F P R O . - I hembra, mestizas, n a t u r a l . ! 
1 varOn, blanco, natural, 1 varón, blanco 
legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. — Faustino García Castro 
Cornña, Ohrapin, .W, viudo, con Snfia Can 
tero Herrera, Habana, San Ignacio, u. 4(i 
viuda, blancos. 
Leocadio Olucia, 31 años, Trinidad, sol-
tero, Acosta. con roc i l i a Rodrígnoz, 34 a-
ños, S. SpirUo-, soltera, Acosta, número 32 
negros. 
CERRO. —Carlos Tellez v Yero, con Rosa-
lia de la Candad Sánchez y Quintana 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
CATDRAL Podro Reirás Albilé, 48 años 
Coruña, blanco. Damas, 2(3. Cirrosis he-
pát ica. 
BELÉN.—Adela Giní v Beravina, 42 años 
Milán, blanca, Zuluota, O. F. amarilla. 
Mercedes Coca Recio, 78 años, Habana 
negra, Compoetela, número 138, Arterio 
esclorosis. 
María Carmen López, 10 días , Habana, 
blanca, Retugio, número 11. Bronquitis ca-
pilar. 
TESÓs MARJA —Emilia Margarita Femes 
Sáucbfz, 19 dias. Habana, blanca, Figu-
TÍP, 120. Bronquitis. 
Állredo Alvarez v Vi la , 4 años. Habana, 
blanco, Corralea, 209. Menin^ms. 
Mercedes Silvcvra y Casas, 18 meses, 
Habana, blatica, Gloria, número 225. No 
iri t is . 
Julia Franqnia Saavedra, 37 años. Haba-
na, bUtU^'á Someruolos, 53. Caquexia car-
diaca. 
CERRO. —Ciria Cárdenas , 3 años, Alquí 
zar, blanca, Jfefcfts dol Monte, 54. Menin 
gitis. 
Jul ián Miranda. Alfonso, 1 mes, Habana, 
blanco, Jesús del Moute, núm. ,202. Bron 
q n M i a. 
Blasa TVícolasa Molina Garc'a, 9 días. 
Habana, blanca, San Nicolás, 11. Té tano 
iofantíl. 
Julio Ramón Pouce G u c í a , 7 dias, Ha-
bana, blanco, La Pila. Té tano infantil . 
Manuel Alvaro?, Petera, U mes, Habana, 
blanco, San Ramón, 2. Bronco pneumonía. 
América Eloif>a Martines Pes taña , 24 a-
ñoa. Rabana, blanca. Je úa del Monte, li09, 
T. pulmonar. 
Juan Suárez y Mérde? , 55 años, Oviedo, 
blanco, Covadonga. Cáncer del estómago. 





Pérdida y hallazgo 
La persona qne haya perdido un paquete de hille" 
(es de, Banoo. Anierir.anoa, puede preguntar en Zu" 
lueta 2 al portero, por el Sr. A. F . , quieu le eDtre-
garíi diebo paquete. 8i dá relación exacta, del ná-
mero y clase de hiiletes y del iuiporle total de los 
:-mo8. i m ft2-15 d2-16 
H A L L E G A D O 
Longaniza curada á rn cts. la libra, calidad supe-
rior. .»AMONKS E N T E C O S peco de 6 á 10 li-
bras á 50 cts. libra, eercebes al natural á 35 cts. 
lata. Atún, Congrio. Besugo, Pulpo. Calamares, 
Lubina, Mero. Raya, Abuja, Pescadillá, Muergos, 
á30cts lata. T R U C H A S del R I O N A L O N , latas 
de no cuarto llora .i 50 cts id., de un kilo á 95. 
Bonito eu escabecbe, latas de uu kilo á 5J cts. 
S a r d i n a s frescas 
á 25 cts. docena —Queso C ibrales á $1 libra. 
VINOS—Hay, del Valleda Liébano á 2 1 cts. bo-
tella. Chiclana, R i o j A , de Calilornia, de Cangas de 
Tineo, á ineoios que DO adanteo competencia. 
H i g o s de C a n d á m o 
á 40 cts. lata. « horizos y morcillas á $2 lata y $1-10 
la media respectivamente. 
Sidra* marca M A N I N á 7 cts. la copa y acbam-
pafiadas de mejores marcas. 
* i \ D ^ i J r \ . míiiep próximo, de 3| á o de la tar-
de; se detalla también para la calle. 
T a b e r n a " M a n í u " 
O B J R A P I A 9 5 
e n t r e B E R N A Z A y V I L L E G A 3 . 
c ¿58 a ¿-16 d2-l > 
SE V E N D E 
por asuntos de familia un buen restaurant mnv bien 
situado, centro déla capital. Escr bir C. Diario de 
la Marina. S U 13d-9 13a-9 
S I D R A P I T E A 
A S T U R I A N A 
E l d a 17 se pone Espiche á nno de los toneles 
que se rec.bieron eiprMatnente para el c&fé RIO 
LA P L A T A ; también se recibieron jamones y lon-
ganizas de Ajilés y queso de Cabrales. Todo se 
detalla al menudeo y á precios módico*. 
U o olvidarse, 
Muralla esquina á Asuacato 
Flores propias para baile. 
Se acaba de recibir on gran enrtido en loi 
altos de la sedería 
L a V i l l a de P a r i s , 
OBISPO 76. 
73» 8-6 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varioB pla-
zos, ó por cuenta de alquilerei*, Be ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
ñilería, carpintería y pintura. 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
345 26a-18E 
C O M E 
I P" I t l Me encargo de mstar el COMEJB* 
f ^ * y *D píanos, muebles, oarrnales 
donde qaier» qne sea, aarantliando U operación d 
afioi de prftotioa. BeoiBe aviso el portero de 1. tfoi¡ 
tadtirla del Teatro de Tacón, en fa Adminisiración 
de este P«rl<5dico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-ReLlly 120. Teléfono 653, ó por oo 
reo en e. C K K H O . oatl. de Santo Tonaás a 7 as-
qn lnaáTULIPAN. -Rafae l Pérei. 
613 15 I F 
& 3 8 $ A 
I ) E T O D O | 
fuar p o c o f 
^ sos 
L a a b e j a y l a a v i s p a , 
A la abeja industriosa y aplicada, 
que transformaba el jugo de la flores 
en riquísiraa miel azucarada 
por secretos primores 
de su organización privilegiada, 
una avispa cruel 
le decía zumbando:—Eso no es miel. 
¡Con lástima contemplo 
ra alan por fabricar inmundo lodo! 
Yo tengo la receta.. Toma ejemplo 
Y asi, zumbando, la soberbia alada, 
émulo de la abeja, no bubo rosa, 
romero, ni tomillo 
donde no sepultase codiciosa 
la trompa envenenada 
de su cuerpo amarillo. 
Luego se colocó sobre un papel 
y . , (lo que elaboraba no era miel). 
Críticos: no olvidéis la moraleja. 
No es Jo mismo la avispa que la abeja. 
Leopoldo Cano. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Pérez, C a r t o , Faes. 
Con laa le t ras anteriores formar e l 
nombro y ape l l ido de una esp i r i tua l y 
bel la s e ñ o r i t a de esta cap i t a l . 
C h a r a d a . 
Para prima uno el de mi pueblo 
qne todo el mundo conoce; 
baco prima dos aquel 
que, antes de sentarse, come; 
una írasd p r ima cuarta 
cuando muebos escritores 
la empleen continuamento 
por el día y por la noche; 
tres cuatro do agua, una nube 
que en cataratas desborde. 
Una parte de chaquet 
total tiene por bueu nombre. 
J . M " 2\ 
J e r o f / U . / i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
Í4 
m 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Leznas,) 
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Sust i tóyanso los números por letras, d » 
manera que en cada linea, borizontalmen— 
te, forme lo siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
2 Nota musical. 
3 Idem idem. 
4 Posesión de nobles aus t r íacos , 
5 Artículo. 
6 Nota musical. 
7 Nombre de mujer. 
8 Verbo. 
í) Libro religioso, 
l ü Nombre do mujer. 
11 Eu los templos. 
12 Para los candados. 
13 Nombro de mujer. 
14 En los árboles. 
15 Nombre de mujer. 
16 Idem de varón. 
17 Enemicra del pesar. 
18 Voz mili tar. 
19 Tratamiento. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
* * * * 
•í* ^ ^ 4* 
4* * ^ * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de rao-
do que en cada linea boruoatal ó vortleal— 
mente so lea lo siguiente: 
1 En templos y teatros. 
2 Acción del olfato. 
3 Nombro de mujer. 
4 Población eu Africa. 
So l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
ANA M A R I A C A L L O B R E . 
A la Charada anterior: 
KOMANO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
A D E L A . 
A los Rombos anteriores: 
S 
Al segundo: 
C O L 
A C A O 
C O R R O 
A R R A 
O 11 A 
O 
B 
R E S 
B E L E N 
S E N 
N 
Al Cuadrado anterior: 
A B E L 
B O T E 
E T N A 
L E A N 
Al Intr íngul is anterior: 
ERNESTA. 
Han remitido soluciones: 
Uno de de Coria; El de-ctes; E . N. Gar-
cía; Juan Lunes; K. B. Zudo. 
liLpreDU) EsiereoliDiadel DIARIO DELA 1A.U.U. 
N t i ' J UNO V Z t ' L L K X * . 
